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บทคัดย่อ 
 
ในแวดวงวิชาการ ภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็นภาษาที่มีบทบาทส าคัญในการวิจัยและการ
ตีพิมพ์ ผลที่ตามมาก็คือความสามารถในการตีพิมพ์มีความส าคัญมากต่อนักวิจัย อย่างไรก็ตามการ
เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษนับเป็นงานที่น่าหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักวิจัยหน้าใหม่ ใน
ภาพรวมก็คือ ปัญหาที่นักวิจัยเผชิญมักมีสาเหตุมาจากการมีความรู้ไม่มากพอในเรื่องโครงสร้างอัตถ
ภาคของบทความวิจัย และการใช้ศัพท์หรือไวยากรณ์อย่างไม่เหมาะสม งานวิจัยฉบับปัจจุบันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างอัตถภาคของบทความวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และศึกษา
กลุ่มค าที่ใช้ในแต่ละอัตถภาค ชุดช้อมูลที่ท าการศึกษาประกอบด้วยบทความวิจัยจ านวน 30 บทความ
จากสาขาวิชาต่างๆทางวิศวกรรมศาสตร์  บทความวิจัยเหล่านี้ประกอบด้วย ส่วนต่างๆ 4 ส่วนเป็น
อย่างน้อย คือส่วนบทน า ส่วนวิธีการวิจัย ส่วนผลการวิจัยและอภิปรายผล และส่วนสรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยท าการศึกษาส่วนต่างๆเหล่านี้โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ดังนี้ ส่วนบทน าใช้รูปแบบของ 
Kanoksilapatham (2011)  ส่ วนวิธีการวิจัย ใช้รูปแบบของ  Kanoksilapatham (2012) ; ส่วน
ผลการวิจัยและอภิปรายผลใช้รูปแบบของ Kanoksilapatham (2005) and Pho (2008) และส่วน
สรุปใช้รูปแบบของ Jahangard, Rajabi-Kondlaji & Khalaji (2014) ผลการวิจัยพบอัตถภาคทั้งสิ้น 
16 ประเภท กล่าวคือ 3 ประเภทในส่วนบทน า 2 ประเภทในส่วนวิธีการ วิจัย 5 ประเภทในส่วน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล และ 6 ประเภทในส่วนสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยจะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างอัตถภาคของบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ นักวิจัย และนักเขียนบทความวิจัยหน้าใหม่สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในบริบท
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได ้
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Abstract 
 
English has become the academic world’s predominant language of research 
and publication.  As a result, the ability to publish in English is very important for 
researchers. In reality, however, writing research articles in English seems to be one of 
the most discouraging tasks for researchers, especially the novice ones. Basically, the 
problems faced among them are caused by the inadequate knowledge of rhetorical 
structure of research articles and inappropriate use of lexical and grammatical choices. 
The primary aim of the present study was to investigate the move structure of research 
articles in Engineering and to identify lexical bundles employed in each move. The 
corpus comprised of thirty research articles selected from ten sub-disciplines of 
Engineering.  These research articles consists of at least four sections, including 
introduction, methods, results & discussions and conclusion. Different sections of 
research articles were examined using different move models: Introduction: 
Kanoksilapatham (2011); Methods: Kanoksilapatham (2012); Results & Discussion: 
Kanoksilapatham (2005) and Pho (2008); and Conclusion: Jahangard, Rajabi-Kondlaji & 
Khalaji (2014).  The results revealed a total of 16 moves (3 for the Introduction section, 
2 for the Methods section, 5 for the Results & Discussion and 6 in the Conclusion 
section). The findings contribute to a better understanding of the rhetorical move 
structure of research articles in Engineering which may lead to implications for EAP 
teachers, researchers and novice writers.  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาโครงสร้างวาทศิลป์ของบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงสร้าง
วาทศิลป์ที่ได้จากการศึกษาจะน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคู่มือการเขียนบทความวิจัย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักวิจัยที่ต้องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ มีส่วนสนับสนุนให้
นักวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์สามารถผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน และ
แนวปฏิบัติของนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาของตน  นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
จุดประสงค์เฉพาะทาง (English for Specific Purposes)  
ในบทนี้จะน าเสนอความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ขอบเขตของการวิจัย ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย   
 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำกำรวิจัย  
บทบาทส าคัญของนักวิจัยนอกเหนือไปจากการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ยังมีบทบาท
ส าคัญในการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยให้สาธารณชน และประชาคมนักวิจัยได้รับทราบ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในอนาคต  อย่างไรก็ตามการเขียนบทความวิจัยเป็นทักษะที่ไม่ได้
เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการฝึกฝนเนื่องจากบทความวิจัยเป็นงานเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  ดังนั้นนักวิจัยจะต้องพยายาม
เขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามแบบแผนเพ่ือการยอมรับของประชาคมนักวิจัย ดังที่Mortizes 
(2003) กล่าวไว้ว่า ผู้เขียนบทความวิจัยต้องมีความรู้ในรูปแบบและโครงสร้างของบทความวิจัย เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างบทความวิจัยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ 
 การวิเคราะห์ประเภทผลงาน (Genre Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ทีม่ีจุดประสงค์เพ่ือ
ศึกษารายละเอียดของโครงสร้างของงานเขียนหรืองานพูด (Flowerdew, 1993) งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ประเภทผลงานมีบทบาทส าคัญมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะทาง (Dudley-Evans, 1994) โดยเริ่มจากงานของ Swales 
(1981, 1990) ซึ่งเป็นการศึกษาส่วนบทน า (Introduction) ของบทความวิจัย การวิเคราะห์ประเภท
ผลงานถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ Text เพ่ือประโยชน์ในการสอนการพูดและการเขียน
ภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาท้ังในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ (Bhatia, 1993; 
Flowerdew, 1993, Flowerdew, 2000) มีการศึกษาโครงสร้างของผลงานหลายประเภท เช่น การ
บรรยายในห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย (Thompson, 1994) การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุน 
2 
 
(Connor & Mauranen, 1999) การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
(Kwan, 2005) เป็นต้น  
ในช่วงเวลากว่าสามทศวรรษที่ผ่านมานักวิจัยที่ศึกษาการวิเคราะห์ประเภทผลงาน (Genre 
analysis) ได้ใหค้วามสนใจกับการศึกษาวิเคราะห์บทความวิจัยเป็นจ านวนมาก  เหตุผลที่บทความ
วิจัยได้รับความสนใจอย่างมาก อาจเนื่องมาจากการที่นักวิจัยในหลากหลายสาขาวิชามีความจ าเป็นที่
จะต้องน าเสนอเผยแพร่งานวิจัยของตนเองในรูปบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ แต่ด้วยสาเหตุ
เกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านภาษา และการไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการเขียนบทความวิจัยท าให้นักวิจัยหน้าใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาประสบปัญหาในการตีพิมพ์ บทความวิจัยถูกปฏิเสธการ
ตีพิมพ์ ด้วยเหตุนี้การศึกษาโครงสร้างวาทศิลป์ของบทความวิจัยในสาขาวิชาต่างๆจะท าให้เข้าใจ
ลักษณะเฉพาะของบทความวิจัยมากขึ้น ผลการวิจัยจะมีส่วนช่วยนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยที่ไม่ใช่
เจ้าของภาษาให้ประสบความส าเร็จในการตีพิมพ์เพ่ิมมากขึ้น (Martinez, 2003) 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาอัตถภาค (Move) ที่ปรากฏในโครงสร้างวาทศิลป์ (Rhetorical structure) ของ
บทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 
2. เพ่ือศึกษากลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในแต่ละอัตถภาค (Move) ของบทความ
วิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 
3. เพ่ือพัฒนาคู่มือการเขียนบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
การศึกษาโครงสร้างวาทศิลป์ของบทความวิจัยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนา 
ทักษะการเขียนบทความวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทีม่ักประสบปัญหาใน
การเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัย  อย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับ
นี้จะเน้นศึกษาเฉพาะบทความวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น โดยท าการโครงสร้างวาทศิลป์ 
(Rhetorical structure) ของบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 30 บทความ เป็นบทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยที่เป็นท ี่ยอมรับในระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล 
นอกจากนี้ผู้วิจัยท าการเลือกเฉพาะบทความวิจัยที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ส่วน คือ ส่วนบทน า 
(Introduction) ส่วนวิธีวิจัย (Methodology) ส่วนผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results & 
Discussion) และส่วนบทสรุป (Conclusion) 
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1.4 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
ว ิศวกรรมศำสตร์ (Engineering) หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไป 
ด้วยสาขาวิชาหลัก 10 สาขา คือ  วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม 
เครื่องกล วิศวกรรมพอลิเมอร์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม 
อัตถภำค (Move) หมายถึงองค์ประกอบของตัวบท (Text) ประกอบไปด้วยส่วนที่เล็กกว่า  
เรียกว่า Step การวิเคราะห์อัตถภาค (Move analysis) จึงเป็นการศึกษาองค์ประกอบของตัวบท 
กลุ่มค ำศัพท ์(Lexical bundles) หมายถึงการปรากฏอยู่ร่วมกันของค าตั้งแต่ 3 ค าขึ้นไป และ 
พบในแตล่ะอัตถภาค 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย   
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างวาทศิลป์ การเลือกใช้ค าและประโยคให้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบ 
แผนถือเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเสียเปรียบ เมื่อต้องตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาอังกฤษ (Curry & Lillis, 2004; J. Flowerdew, 2001) งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาโครงสร้าง
วาทศิลป์ (Rhetorical structure) ของบทความวิจัยทางว ิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้ทราบว่าบทความ
วิจัยที่ ได้มาตรฐานควรประกอบด้วยอัตถภาค (Move) อะไรบ้าง และกลุ่มค าศัพท์  (Lexical 
bundles) ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแต่ละอัตถภาค ความรู้เหล่านี้จะรวบรวมเป็นคู่มือ
การเขียนบทความวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ ไม่ใช่ เจ้าของภาษาที่ต้องการเขียนบทความวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  นอกจากนี้ อาจารย์ที่สอนวิชา
ภาษาอังกฤษสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบทเรียนเพ่ือการเขียนบทความวิจัย
ทางวิศวกรรมศาสตร์ได้  
 
บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
บทนี้น ำเสนอทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์ประเภทผลงำน (Genre 
Analysis) และกำรวิเครำะห์อัตถภำค (Move Analysis)  
 
2.1 ประเภทผลงาน (Genre) และ การวิเคราะห์ประเภทผลงาน (Genre Analysis) 
 ประเภทผลงำน (Genre) เป็นกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในบริบทใดบริบทหนึ่ง อำจเป็นกำร
พูดหรือกำรเขียน โดยมีรูปแบบกำรสื่อสำรเป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับและนิยมกันโดยทั่วไป
ในสถำนกำรณ์หรือบริบทนั้นๆ เช่น กำรกล่ำวสุนทรพจน์ กำรกล่ำวเปิดกำรประชุม กำรกล่ำวอวยพร
ในพิธีมงคลสมรส กำรเขียนจดหมำยสมัครงำน กำรเขียนบทบรรณำธิกำร เป็นต้น  ผู้ใช้ภำษำเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพำะเหล่ำนี้จ ำเป็นต้องศึกษำวิธีกำรสื่อสำรที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นแนวปฏิบัติ
โดยทั่วไป เพ่ือให้สำมำรถสื่อสำรได้ถูกต้องและเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์นั้นๆ โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์
ประเภทผลงำน (Genre Analysis) 
Swales (1990) กล่ำวว่ำ วิธีกำรวิเครำะห์ประเภทผลงำน (Genre Analysis) เป็นกำรศึกษำ
กำรใช้ภำษำตำมประเภทของผลงำนเน้นกำรศึกษำลีลำวำทศิลป์ (rhetorical styles) และสัมพันธ-
สำร (discourse) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำอัตถภำค (move) และลักษณะทำงภำษำศำสตร์ที่ส ำคัญ 
(linguistic features)  
Dudley-Evans (1994) กล่ำวถึงควำมส ำคัญของวิธีกำรวิเครำะห์ประเภทผลงำน (Genre 
Analysis) ว่ำมีบทบำทส ำคัญมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในวงกำรกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพำะทำง (English for specific purposes) มีกำรน ำวิธีวิจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ประเภทผลงำน (Genre Analysis) มำศึกษำรำยละเอียดของโครงสร้ำงงำนเขียน หรืองำนพูดประเภท
ต่ำงๆ Bhatia (2002) อธิบำยเพ่ิมเติมว่ำวิธีกำรวิเครำะห์ประเภทผลงำน (Genre Analysis) เป็นกำร
วิเครำะห์กำรใช้ภำษำ กำรประกอบขึ้นเป็นเนื้อหำ และกำรตีควำมเนื้อหำในบริบทต่ำงๆ จึงอำจสรุปได้
ว่ำในบริบทของกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพำะทำง มีกำรใช้วิธีกำรวิเครำะห์
ประเภทผลงำน (Genre Analysis) เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์กำรใช้ภำษำในบริบทต่ำงๆ เพ่ือ
จุดประสงค์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้กับผู้เรียนที่
ไม่ใช่เจ้ำของภำษำซึ่งอำจมีทักษะด้ำนไวยำกรณ์จ ำกัด ให้สำมำรถใช้ภำษำได้อย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสมในบริบทต่ำงๆ 
 
2.2 การวิเคราะห์อัตถภาค (Move Analysis) 
แนวทำงหนึ่งในกำรศึกษำประเภทผลงำน (Genre based approach) ก็คือกำรวิเครำะห์
อัตถภำค (Move Analysis) ในงำนเขียนหรือกำรพูด ตัวบท (text) จะประกอบไปด้วยอัตถภำค 
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(move) และส่วนที่เล็กกว่ำอัตถภำคเรียกว่ำอนุวัจน์ (Step) กำรวิเครำะหอั์ตถภำค (Move Analysis) 
จงึเป็นกำรศึกษำองค์ประกอบของตัวบท คือ อัตถภำคและอนุวัจน์  
นักวิจัยที่บุกเบิกงำนวิจัยทำงกำรวิเครำะห์อัตถภำคคือ Swales ในปี ค.ศ. 1981 Swales ได้
ท ำกำรวิเครำะห์ส่วนบทน ำของบทควำมวิจัยจ ำนวน 48 บทน ำ จำก 3 สำขำวิชำ คือ แพทย์ ฟิสิกส์ และ
สังคมศำสตร์ ผลกำรวิจัยพบโครงสร้ำงซึ่งประกอบไปด้วยอัตถภำค (move)  4 ประเภท คือ 
Establishing a territory, Summarizing previous research, Establishing a niche และ 
Occupying the niche ในปี ค.ศ.1990 Swales ได้ท ำกำรทบทวนโครงสร้ำงนี้และน ำเสนอโครงสร้ำง
ส่วนบทน ำของบทควำมวิจัยที่เรียกว่ำ The CARS (Create A Research Space) Model ดังต่อไปนี้ 
 
Move 1 Establishing territory 
Step 1   Claiming centrality        and/or 
Step 2   Making topic generalization(s)      and/or  
Step 3   Reviewing items of previous research 
Move 2 Establishing a niche 
Step 1 A  Counter-claiming       or 
Step 1 B  Indicating a gap        or 
Step 1 C  Question-raising        or 
Step 2    Continuing a tradition 
        Move 3 Occupying the niche 
Step 1 A   Outlining purposes     or  
Step 1 B   Announcing present research 
Step 2     Announcing principal findings 
Step 3     Indicating RA structure  
(Swales, 1990, p.141) 
 
นอกจำกนี้ยังพบอีกว่ำในแต่ละบทควำมอำจมีกำรใช้ move บำงประเภทซ้ ำ (cyclical) หรือ
พบ move ประเภทเดียวกันในหลำยบทควำม จนอำจถือเป็นแนวปฏิบัติได้ว่ำ เมื่อเขียนบทควำม
ผู้เขียนต้องเขียน move นี้เพื่อให้บทควำมวิจัยของตนมเีนื้อหำสมบูรณ์ครบถ้วนตำมแนวปฏิบัติ  
Swales (1990) อ้ำงว่ำรูปแบบ CARS Model ของเขำสำมำรถอธิบำยโครงสร้ำงของส่วนบท
น ำในบทควำมวิจัยได้ทุกสำขำวิชำ ในเวลำต่อมำได้มีกำรน ำ CARS Model ไปศึกษำโครงสร้ำงของ
ส่วนบทน ำในสำขำวิชำอ่ืนๆ และพบว่ำโครงสร้ำงของส่วนบทน ำมีควำมหลำกหลำยไปตำมสำขำวิชำ
( Anthony, 1999; Bhatia, 1993, Brett, 1994, Holmes, 1997, Lim, 2006, Samraj, 2002, 
Swales and Feak, 2004, Yakhontava, 2006) เนื่องจำกได้รับค ำวิจำรณ์ในข้อจ ำกัดของ CARS 
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Model Swales จึงท ำกำรทบทวน Model อีกครั้งหนึ่ง และได้น ำเสนอ Model อีกครั้งในปี ค.ศ. 
2004 โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้  
 
Move 1:  Establishing a territory ( citation required)  via Topic generalizations of 
incresasing  
specificity  
Move 2: Establihing a niche (citations possible) via  
 Step 1 A Indicating a gap, or 
Step 1B: Adding to what is known 
Step 2: Presenting positive justification (optional) 
Move 3: Presenting the present work via: 
Step 1: Announcing present research descriptively and /or 
purposively (obligatory) 
Step 2: Presenting research questions or hypotheses* (optional) 
Step 3: Definitional clarifications* (optional) 
Step 4: Summarizing methods* (optional) 
Step 5: Announcing principal outcomes (optional)** 
Step 6: Stating the value of the present research (optional)** 
Step 7: Outlining the structure of the paper (optional)** 
* steps 2- 4 are less fixed in their order of occurrence than the others 
** steps 5-7 are probable in some fields, but unlikely in others 
 
 
ในเวลำต่อมำ Swales’s CARS Model ได้ถูกทบทวน ศึกษำเพ่ิมเติม และน ำไปประยุกต์ใช้
ในกำรศึกษำงำนเขียนประเภทอื่นๆ เช่นกำรเขียนวิทยำนิพนธ์  
 
2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างอัตถภาค (Rhetorical Structure) ของบทความวิจัย  
กำรศึกษำโครงสร้ำงอัตถภำคของบทควำมวิจัยเป็นงำนวิจัยประเภท Genre Analysis ที่
ท ำกำรศึกษำว่ำบทควำมวิจัย  ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส ำคัญ 5 ส่วน คือ ส่วนบทน ำ 
( Introduction) ส่วนวิธีวิจัย (Method) ส่วนผลกำรวิจัย (Results) ส่วนอภิปรำยผลกำรวิจัย 
(Discussion) และส่วนสรุป (Conclusion) ว่ำแต่ละส่วนท ำหน้ำที่อะไร มีวิธีกำรเขียนแต่ละส่วน
อย่ำงไร โดยเริ่มจำกงำนในยุคบุกเบิกของ Swales (1981, 1990)  ซึ่ งท ำกำรศึกษำบทน ำ  
(Introduction) ของบทควำมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยผู้ที่ไม่ใช่เจ้ำของภำษำให้สำมำรถอ่ำน
และเขียนบทควำมวิจัย อันจะน ำไปสู่กำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยเป็นภำษำอังกฤษได้  
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 ผลกำรวิจัยของงำนวิจัยที่ประยุกต์ใช้รูปแบบของ Swales (1990) พบว่ำโครงสร้ำงอัตถภำค
ในส่วนบทน ำของบทควำมวิจัยมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงผู้เขียนที่เป็นเจ้ำของภำษำ และผู้เขียนที่
ไม่ใช่เจ้ำของภำษำ เช่น Jogthong (2001) ได้ท ำกำรวิเครำะห์ส่วนบทน ำของบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์
โดยผู้เขียนชำวไทย จ ำนวน 40 บทควำมในวำรสำรทำงกำรศึกษำและกำรแพทย์ โดยใช้ CARS 
Model ของ Swales ผลกำรวิจัยพบว่ำบทควำมเหล่ำนี้มีวิธีกำรเขียนบทน ำในลักษณะเดียวกับ
แนวทำงของ Swales แต่ Step มีควำมแตกต่ำงกัน กล่ำวคือใน Move 1 ผู้เขียนชำวไทยมักหลีกเลี่ยง
กำรวิพำกย์วิจำรณ์ผู้เขียนที่ท ำกำรวิจัยก่อนหน้ำงำนของตน ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกอิทธิพลทำง
วัฒนธรรมที่ผู้เขียนชำวไทยไม่ชอบประเมินงำนของผู้อ่ืน แต่ให้ผู้อ่ำนประเมินและตัดสินใจด้วยตนเอง 
นอกจำกนี้ผู้เขียนชำวไทยมักไม่นิยมกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยที่พบไว้ในส่วนบทน ำ Hirano (2009) 
ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบบทควำมวิจัยทำงภำษำศำสตร์ประยุกต์ ตีพิมพ์เป็นภำษำโปรตุเกส-บรำซิล  
และภำษำอังกฤษ จ ำนวน 20 บทควำม ผลกำรวิจัยพบว่ำบทควำมภำษำอังกฤษที่ตีพิมพ์ใน ESP 
Journal มีลักษณะโครงสร้ำงตำมแบบ CARS Model ต่ำงจำกบทควำมที่ตีพิมพ์เป็นภำษำโปรตุเกส-
บรำซิลที่มักจะยกเว้นกำรเขียน Move 2 (Establishing a niche) และมีกำรใช้ Move น้อยกว่ำ
บทควำมที่ตีพิมพ์ใน ESP Journal จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อวิธีกำรเขียนบทควำม
วิจัย ซึ่งส่งผลท ำให้โครงสร้ำงอัตถภำคของบทควำมวิจัยมีลักษณะที่ต่ำงกัน  
 
 Peacock (2011) ศึกษำส่วนวิธีกำรวิจัยในบทควำมวิจัยจ ำนวน 288 บทควำมจำก 8 
สำขำวิชำ ผลกำรวิจัยพบอัตถภำค 7 ประเภท โดยอัตถภำคส ำคัญที่พบคืออัตถภำคเกี่ยวกับ
กระบวนกำรวิจัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับ Materials และ Analysis ซึ่งพบมำกในส่วนวิธีกำรวิจัย
ของบทควำมวิจัยสำขำที่เกี่ยวกับ Hard science เช่น ชีววิทยำ เคมี และฟิสิกส์ ในขณะทื่ในบทควำม
วิจัยสำขำที่เกี่ยวกับ Soft science เช่น ธุรกิจ ภำษำและภำษำศำสตร์ กฎหมำย และกำรบริหำรรัฐ
และสังคม พบอัตถภำคเกี่ยวกับ Subjects และ Data analysis ควำมแตกต่ำงอีกประกำรหนึ่งคือ 
บทควำมวิจัยสำขำที่เกี่ยวกับ Hard science มักจะกล่ำวถึงหรืออ้ำงอิงควำมรู้เดิมในสำขำวิชำ และมี
กำรให้ที่มำหรือท ำกำรอภิปรำยน้อยมำก ในขณะที่บทควำมวิจัยสำขำที่เกี่ยวกับทำงสังคมศำสตร์จะ
บรรยำยกระบวนกำรขั้นตอนเป็นล ำดับขั้น ควำมแตกต่ำงเหล่ำนี้แสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่แตกต่ำง
กันไปตำมสำขำวิชำ  
 
 Mur-Duenas (2007) วิเครำะห์ส่วนวิธีวิจัยที่มำจำกบทควำมวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรธุรกิจ 
(Business management) จ ำนวน 24 บทควำม เป็นกำรเปรียบเทียบบทควำมวิจัยทีเ่ขียนเป็นภำษำ
สเปนและภำษำอังกฤษ ผลกำรวิจัยพบว่ำในส่วนวิธีวิจัยของบทควำมวิจัยภำษำสเปนมีควำม
หลำกหลำยมำกกว่ำส่วนวิธีวิจัยของบทควำมวิจัยภำษำอังกฤษ อนุวัจน์ที่พบมำกในส่วนวิธีวิจัย
ภำษำอังกฤษแต่พบน้อยในส่วนวิธีวิจัยภำษำสเปน คืออนุวัจน์ที่เกี่ยวกับกำรอ้ำงอิงงำนวิจัยก่อนหน้ำ
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งำนวิจัยฉบับปัจจุบัน Mur-Duenas (2007) เชื่อว่ำควำมแตกต่ำงนี้เป็นผลมำจำกบริบททำงสังคมและ
วัฒนธรรม เนื่องจำกว่ำกำรตีพิมพ์บทควำมภำษำอังกฤษในวำรสำรระดับนำนำชำติมีกำรแข่งขันสูง 
ผู้เขียนจ ำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องและควำมสัมพันธ์กับงำนวิจัยก่อนหน้ำในสำขำวิชำ 
 
งำนวิจัยจ ำนวนหนึ่งได้ศึกษำโครงสร้ำงสัมพันธสำร (discourse structure) ของส่วนต่ำงๆ 
ในบทควำมวิจัยในหลำกหลำยสำขำวิชำมำกกว่ำ 1 ส่วน หรือของบทควำมวิจัยทั้งฉบับ ท ำให้เห็น
ภำพรวมทั้งหมดของโครงสร้ำงบทควำมวิจัย ส่วนใหญ่ปรับใช้รูปแบบกำรวิเครำะห์ของ Swales 
(1990) เช่น Dudley-Evan (1994) ศึกษำบทควำมวิจัยทำงชีววิทยำ Nwogu (1997) ศึกษำบทควำม
วิจัยทำงกำรแพทย์ Posteguillo (1999) ศึกษำบทควำมวิจัยทำงวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ Peacock 
(2002) ศึกษำบทควำมวิจัยทำงฟิสิกส์   Yang และ Allison (2004) ศึกษำบทควำมวิจัยทำง
ภำษำศำสตร์ประยุกต์ และ Kanoksilapatham (2005) ศึกษำบทควำมวิจัยในสำขำวิชำชีวเคมี 
ตัวอย่ำงต่อไปนี้เป็นโครงสร้ำงวำทศิลป์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ อัตถภำคของ Nwogu (1997) ซึ่ง
ท ำกำรศึกษำบทควำมวิจัยทำงกำรแพทย์ 
Introduction Section 
Move 1: Presenting background information 
Move 2: Reviewing related research 
Move 3: Presenting new research 
Method Section 
Move 4: Describing data-collection procedure 
Move 5: Describing experimental procedures 
Move 6: Describing data-analysis procedures 
Results Section 
Move 7: Indicating consistent observation 
Move 8: Indicating non-consistent observations 
Discussion Section 
Move 9: Highlighting overall research outcome 
Move 10: Explaining specific research outcomes 
Move 11: Stating research conclusions 
 
Kanoksilapatham (2005) ท ำกำรศึกษำตำมแนวทำงอัตถภำควิเครำะห์ (Swales, 1990) 
โดยศึกษำบทควำมวิจัยทำงชีวเคมีจ ำนวน 60 บทควำมจำกวำรสำรชั้นน ำ 5 ฉบับที่มีค่ำ impact 
factor ผลกำรวิจัยพบอัตถภำครวม 15 อัตถภำค ประกอบไปด้วย 3 อัตถภำคในส่วนบทน ำ 4 อัตถ
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ภำคในส่วนวิธีวิจัย 4 อัตถภำคในส่วนผลวิจัย และ 4 อัตถภำคในส่วนอภิปรำยผลกำรวิจัย โครงสร้ำง
อัตถภำคที่พบเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยทั้งที่เป็นเจ้ำของภำษำและไม่ใช่เจ้ำของภำษำ สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรอ่ำนหรือเขียนบทควำมวิจัยต่อไป 
Pho (2008) ท ำกำรศึกษำโครงสร้ำงอัฒภำคของส่วนต่ำงของบทควำมวิจัย ประกอบไปด้วย 
ส่วนบทคัดย่อ ส่วนบทน ำ ส่วนวิธีวิจัย สว่นผลกำรวิจัย และส่วนสรุป โดยศึกษำบทควำมวิจัยจ ำนวน
ทั้งสิ้น 40 บทควำมจำก 2 สำขำวิชำ คือ ภำษำศำสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีกำรศึกษำ (20 บทควำม
จำกแต่ละสำขำวิชำ) บทควำมวิจัยมำจำกวำรสำรที่ได้มำตรฐำนระดับนำนำชำติที่ตีพิมพ์ระหว่ำงปี 
ค.ศ. 2006-2007 ผลกำรวิจัยพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงบทควำมวิจัยจำกสำขำวิชำทั้งสอง 
บทควำมวิจัยทำงภำษำศำสตร์ประยุกต์มีแนวโน้มที่จะให้รำยละเอียด และให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับ
กระบวนกำรวิจัยมำกกว่ำบทควำมทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำ   ในส่วนผลกำรวิจัยนักวิจัยทำง
ภำษำศำสตร์ประยุกต์มักจะรำยงำนผลกำรวิจัยพร้อมกับท ำกำรอภิปรำยผลกำรวิจัย ในส่วนอภิปรำย
และสรุปผลกำรวิจัยผู้เขียนมักจะให้ข้อมูลภูมิหลังในตอนต้นของส่วน และสรุปงำนวิจัยอย่ำงชัดเจน 
อย่ำงไรก็ตำมโครงสร้ำงอัฒภำคของทั้งสองสำขำวิชำมีควำมคล้ำยคลึงกัน ซึ่งอำจเป็นเพรำะว่ำทั้งสอง
สำขำวิชำเป็นสำขำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ผลกำรวิจัยที่พบมีส่วนช่วยให้นักศึกษำต่ำงชำติ
เตบิโตและก้ำวหน้ำในวงกำรวิชำกำรได้   
Kanoksilapatham (2012a) ท ำกำรศึกษำตำมแนวทำงอัตถภำควิเครำะห์ (Swales, 1990, 
2004) โดยศึกษำส่วนบทน ำและส่วนวิธีวิจัยของบทควำมวิจัยภำษำอังกฤษจ ำนวน 60 บทควำมใน
สำขำวิศวกรรมศำสตร์ชีวเวช (Biomedical Engineering) นอกจำกท ำกำรศึกษำโครงสร้ำงอัตถภำคท่ี
เกี่ยวกับอัตถภำค (move) และอนุวัจน์ (step) แล้วยังศึกษำลักษณะที่ส ำคัญทำงภำษำศำสตร์ 
(linguistic features) ของแต่ละอัตถภำคด้วย ผลกำรวิจัยพบ 3 อัตถภำคในส่วนบทน ำและ 3 อัตถ
ภำคในส่วนวิธีวิจัย นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีกำรใช้อัตถภำคบำงประเภทซ้ ำ (cyclical patterning) 
ในปีเดียวกัน Kanoksilapatham (2012b) ท ำกำรศึกษำตำมแนวทำงอัตถภำควิเครำะห์ 
(Swales, 1990, 2004) โดยศึกษำชุดข้อมูลบทควำมวิจัยภำษำอังกฤษของสำขำวิศวกรรมศำสตร์ 3 
สำขำวิชำ คือ วิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิศวกรรมชีวเวช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) 
ระบุอัตถภำค (move) และอนุวัจน์ (step) ที่พบในแต่ละส่วนของบทควำมวิจัย อันได้แก่ ส่วนบทน ำ 
ส่วนวิธวีิจัย สว่นผลวิจัย และส่วนอภิปรำยผลวิจัย (2) ศึกษำโครงสร้ำงกำรเรียงตัวของอัตถภำคและอนุ
วัจน์ที่พบในส่วนทั้ง 4 ส่วนของแต่ละสำขำวิชำ และ (3) ศึกษำเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรเขียน
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บทควำมวิจัยใน 3 สำขำวิชำทำงวิศวกรรมศำสตร์ ผลกำรวิจัยพบอัตถภำครวม 12 อัตถภำค ประกอบ
ไปด้วย 3 อัตถภำคในส่วนบทน ำ 3 อัตถภำคในส่วนวิธีวิจัย 3 อัตถภำคในส่วนผลวิจัย และ 3 อัตถภำค
ในส่วนอภิปรำย แต่ละส่วนประกอบด้วยอนุวัจน์ที่ต่ำงกัน นอกจำกนี้ยังพบกำรเรียงตัวของอัตถภำคท้ัง 
12 อัตถภำคและอนุวัจน์  ในภำพรวมโครงสร้ำงของบทควำมมีควำมคล้ำยคลึงกันในระดับอัตถภำค แต่
มีควำมแตกต่ำงกันในระดับอนุวัจน์ เช่น บทควำมวิศวกรรมโยธำมีกำรใช้อนุวัจน์กำรกล่ำวบรรยำย
ลักษณะสถำนที่หรือบริเวณท่ีท ำกำรวิจัย แตไ่ม่พบกำรใช้อนุวัจน์นี้ในบทควำมวิจัยสำขำวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์และวิศวกรรมชีวเวช นอกจำกนี้มีกำรพบกำรใช้อนุวัจน์อ้ำงข้อปฏิบัติทำงจริยธรรมในสำขำ
วิศวกรรมชีวเวชแต่ไม่พบกำรใช้อนุวัจน์นี้ในสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซ่ึง
ลักษณะแตกต่ำงที่พบนี้อำจมำจำกหลำยปัจจัย เช่น ควำมแตกต่ำงด้ำนประวัติควำมเป็นมำและ
ลักษณะเฉพำะของสำขำวิชำนั้นๆ 
Jahangard, Rajabi-Kondlaji, & Khalaji (2014) ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบสำขำวิชำที่มี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัด คือ สำขำวิชำทำง Hard Science และ Soft Science โดยได้เลือก
บทสรุปและเสนอแนะ (Conclusion and Implication) ของบทควำมวิจัยจ ำนวน 40 บทควำมจำก
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลและภำษำศำสตร์ประยุกต์มำท ำกำรเปรียบเทียบ บทควำมเหล่ำนี้เขียน
โดยนักวิจัยที่เป็นเจ้ำของภำษำและไม่ใช่เจ้ำของภำษำ กำรวิเครำะห์ใช้รูปแบบโมเดลของ Dudley-
Evans (1994) ผลกำรวิเครำะห์ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมถี่ในกำรใช้อัตถภำค
ระหว่ำง 2 สำขำวิชำ  นอกจำกนี้เขำได้น ำเสนอรูปแบบกำรวิเครำะห์ส่วนสรุปของบทควำมวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
Information move (background about theory/research aims/methodology) 
Finding (same as statement of result with/without reference to a graph or  
                  table) 
Claim (a generalization arising from the result) 
(De)limitation 
Recommendation (suggestions for further research) 
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2.3 กลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) 
งำนวิจัยฉบับปัจจุบันได้นิยำมควำมหมำยของกลุ่มค ำศัพท์ (Lexical bundles) ว่ำเป็นกำร
ปรำกฏร่วมกันของกลุ่มค ำศัพท์มำกกว่ำ 3 ค ำข้ึนไป เพ่ือท ำหน้ำที่สื่อควำมหมำยที่ต้องกำรส่งออกไปให้
ผู้อ่ำนหรือผู้ฟัง ในงำนวิจัยภำษำศำสตร์ชุดข้อมูล (Corpus linguistics) มีกำรก ำหนดเกณฑ์ของกำร
ปรำกฏร่วมกันของค ำว่ำจะต้องปรำกฏไม่น้อยกว่ำ 10 ครั้งในทุกๆ 1 ล้ำนค ำ และพบใน text ที่อยู่ใน
ชุดข้อมูลไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง (Altenberg, 1998) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่ำวดูเป็นเกณฑ์ที่เหมำะสม แต่อำจต้อง
มีกำรปรับตำมขนำดและควำมเป็นเฉพำะทำงของแต่ละชุดข้อมูล (Cortes, 2004, 2006 และ 
Hyland, 2008) 
จำกงำนวิจัยที่ผ่ำนมำมีกำรศึกษำกลุ่มค ำศัพทใ์น 2 มิติ คือ เชิงไวยำกรณ์ (structurally) และ
เชิงหน้ำที่ (functionally) จำกกำรศึกษำของ Biber, Johansson, Leech, Conrad & Finegan 
(1999) พบว่ำประเภทของไวยำกรณ์ของกลุ่มค ำศัพท์มีควำมสัมพันธ์กับภำษำเฉพำะกลุ่ม (register) 
กล่ำวคือ 45% ของกลุ่มค ำศัพท์ในบทสนทนำจะอยู่ในส่วนต้นของประโยค เช่น I don't know 
why’…, I thought that was… ในขณะที่กลุ่มค ำศัพท์ในงำนเขียนเชิงวิชำกำรมักจะอยู่ในรูปนำมวลี
ที่มำพร้อมกับบุพบทวลี เช่น the nature of the, the size of the.. 
ในปี 2004 Biber, Conrad & Cortes ท ำกำรศึกษำหน้ำที่ของกลุ่มค ำศัพท ์จำกกำรวิเครำะห์
พบหน้ำที่หลัก 3 ประกำรคือ 
1) Stance expressions 
2) Discourse organizers 
3) Referential expressions 
นอกจำกนี้ผลกำรวิจัยยังแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไวยำกรณ์กับหน้ำที่ของกลุ่ม
ค ำศัพท์  กล่ำวคือกลุ่มค ำศัพท์ที่ เป็นกริยำวลี  (verb phrase) มักจะใช้แสดงหน้ำที่  stance 
expressions และ discourse organizer ในขณะที่กลุ่มค ำศัพท์ที่เป็นนำมวลี (noun phrase) จะใช้
แสดง referential expressions 
นับจนถึงปัจจุบันมีกำรศึกษำกลุ่มค ำศัพทเ์พ่ิมมำกข้ึน เช่นเปรียบเทียบกลุ่มค ำศัพท์ที่ใช้ใน
ศำสตร์สำขำต่ำงๆ หรือระหว่ำงภำษำพูดกับภำษำเขียน หรือในงำนเขียนงำนพูดประเภทต่ำงๆ 
(genre) เช่นในวิทยำนิพนธ์ บทควำมวิจัย ตัวอย่ำงเช่น Hyland (2008) ท ำกำรศึกษำรูปแบบ
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โครงสร้ำงไวยำกรณ์และหน้ำที่ของกลุ่มค ำศัพทใ์น 4 สำขำวิชำคือ วิศวกรรมไฟฟ้ำ ชีววิทยำ ธุรกิจ และ
ภำษำศำสตร์ประยุกต์ Biber & Barbieri (2007) ศึกษำกลุ่มค ำศัพท์ที่พบใน register ทีห่ลำกหลำยใน
บริบทของมหำวิทยำลัย ผลกำรวิจัยพบว่ำในบริบทที่ไม่เป็นวิชำกำรมีกำรใช้กลุ่มค ำศัพท์มำกกว่ำใน 
บริบทภำษำท่ีเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน (instructional registers) นอกจำกนีเ้ป็นที่น่ำสังเกตว่ำ มี
กำรพบกลุ่มค ำศัพท์ในกำรเขียนมำกกว่ำในกำรพูด ซึ่งแตกต่ำงจำกผลกำรวิจัยที่พบใน Biber, Conrad 
& Cortes (2004) 
ควำมสำมำรถในกำรใช้กลุ่มค ำศัพท์อำจมีปัจจัยมำจำกระดับควำมช ำนำญในกำรเขียน 
Cortes (2004) เปรียบเทียบกลุ่มค ำศัพท์ที่ประกอบด้วยค ำ 3 ค ำขึ้นไป ในบทควำมที่เขียนโดย
นักวิชำกำรและงำนเขียนของนักศึกษำในสำขำวิชำประวัติศำสตร์และชีววิทยำ ผลงำนวิจัยพบว่ำใน
งำนเขียนของนักศึกษำไม่ค่อยปรำกฏกำรใช้กลุ่มค ำศัพท์ เมื่อเทียบกับงำนเขียนของกลุ่มนักวิชำกำร 
Chen & Baker (2010) เปรียบเทียบกำรใช้กลุ่มค ำศัพท์ในงำนเขียนของนักเขียน 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มเจ้ำของภำษำ กลุ่มนักศึกษำชำวจีน และกลุ่มนักศึกษำที่เป็นเจ้ำของภำษำ ผลกำรวิจัยพบกว่ำ 
นักศึกษำท้ังสองกลุ่มมีกำรใช้กลุ่มค ำศัพท์ในลักษณะที่คล้ำยกัน คือมีกลุ่มค ำศัพท์ที่เป็นกริยำวลีและท ำ
หน้ำที่ discourse markers มำกกว่ำกลุ่มเจ้ำของภำษำ ในขณะที่กลุ่มเจ้ำของภำษำมักใช้แบบนำมวลี
และใช้เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรอ้ำงอิง (Referential markers) มำกกว่ำ นอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำกำรใช้ 
เครื่องมือในกำรเบี่ยงบัง (Hedging devices) พบว่ำเจ้ำของภำษำทั้งกลุ่มที่เป็นนักเขียนและนักศึกษำ
มีกำรใช้ Hedging devices อย่ำงหลำกหลำย ในขณะที่กลุ่มนักศึกษำชำวจีนใช้ส ำนวนที่มีกำรเบี่ยงบัง
อย่ำงจ ำกัด ซึ่งสำเหตุหนึ่งอำจมำจำกกำรขำดควำมรู้เรื่องกำรใช้เครื่องมือในกำรเบี่ยงบัง (Hedging 
devices) เพรำะไม่มีหัวข้อนี้ในหนังสือทักษะภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร และกำรขำดกำรสอนเรื่องนี้ใน
ชั้นเรียนเกี่ยวกับกำรสอนภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 
2.4 สรุป 
งำนวิจัยฉบับปัจจุบันเป็นกำรวิเครำะห์หำโครงสร้ำงวำทศิลป์ที่ประกอบด้วยอัตถภำค 
(Move) ประเภทต่ำงๆ เมื่อได้ผลกำรวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้ำงแล้วจะท ำกำรศึกษำกำรใช้กลุ่มค ำศัพท์
ในอัตถภำคนั้นๆ  
ในบทนี้ได้น ำเสนอทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในกำรวิเครำะห์ประเภทผลงำน กำร
วิเครำะห์อัตถภำคและกลุ่มค ำศัพท์ ในบทต่อไปจะเป็นกำรน ำเสนอวิธีกำรวิจัย 
บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  
บทที่ 3 น ำเสนอวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ชุดข้อมูลส ำหรับ
กำรวิเครำะห์อัตถภำค (Move) กำรวิเครำะห์ชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับอัตถภำคและกลุ่มค ำศัพท์ และกำร
หำค่ำควำมเชื่อถือได ้
 
3.1 ชุดข้อมูล 
ชุดข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ (Move) ประกอบด้วยบทควำมวิจัยทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์
จ ำนวน 30 บทควำม ซึ่งท ำกำรสุ่มเลือกจำกวำรสำรทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ใน 10 สำขำวิชำ คือ 
วิศวกรรมเซรำมิก วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสำหกำร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพอลิเมอร์ และวิศวกรรม
โทรคมนำคม โดยเลือกจ ำนวน 3 บทควำมจำกแต่ละสำขำวิชำ ใช้วิธีกำรเลือกแบบกลุ่มตัวอย่ำงแบบ
สุ่ม (random sampling) นอกจำกนี้บทควำมที่ถูกเลือกมำนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ  
ส่วนบทน ำ(Introduction) ส่วนวิธีวิจัย (Methodology) ส่วนผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล (Results 
& Discussion) และส่วนสรุป (Conclusion)  
เกณฑ์ในกำรคัดเลือกวำรสำร คือ วำรสำรต้องปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล ScienceDirect หรือ 
SCOPUS ระหว่ำงปี  2005-2013 มีค่ำดัชนีผลกระทบอ้ำงอิง (impact factor) เพ่ือให้แน่ใจว่ำ
บทควำมวิจัยที่น ำมำวิเครำะห์เป็นบทควำมที่ได้มำตรฐำน ตีพิมพ์ในวำรสำรที่เป็นที่ยอมรับใน
สำขำวิชำว่ำมีคุณภำพ และมีควำมน่ำเชื่อถือ (รำยชื่อวำรสำรและบทควำมวิจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
อัตถภำครวมทั้งค่ำผลกระทบอ้ำงอิงน ำเสนอในภำคผนวก ก และ ข ตำมล ำดับ) 
ส ำหรับกำรวิเครำะห์กลุ่มค ำศัพท์ซึ่งเป็นกำรศึกษำขั้นที่สอง ผู้วิจัยได้ท ำกำรเปลี่ ยนบทควำม
วิจัยซึ่งอยู่ในรูปไฟล์ pdf ให้อยู่ในรูปไฟล์ text  
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3.2 การวิเคราะห์ชุดข้อมูล  
3.2.1 การวิเคราะห์อัตถภาค (Move Analysis )   
กำรวิเครำะห์อัตถภำค (Move Analysis)  ของบทควำมวิจัยทัง้ 30 บทควำมนั้นได้ยึดตำม
ต้นแบบหรือกรอบกำรวิเครำะห์อัตถภำคที่แตกต่ำงกันในแต่ละภำค ตำมรำยละเอียดดังนี้  
บทน ำ Kanoksilapatham (2011) 
วิธีวิจัย Kanoksilapatham (2012) 
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล Kanoksilapatham (2005) และ Pho (2008) 
บทสรุป Jahangard, Rajabi-Kondlaji and Khalaji (2014) 
 
กรอบกำรวิเครำะห์อัตถภำคน ำเสนอโดยละเอียดในภำคผนวก ค เกณฑ์ในกำรวิเครำะห์
ควำมถี่ของกำรปรำกฏของอัตถภำค (Move) เป็นดังนี้  
ปรำกฏ 100% ของบทควำมทั้งหมด นับเป็นอัตถภำคทีจ่ ำเป็นต้องมี (obligatory) 
ปรำกฏระหว่ำง 60-99% ของบทควำมท้ังหมด นับเป็นอัตถภำคทีน่ิยม (conventional)  
ปรำกฏต่ ำกว่ำ 60% ของบทควำมทั้งหมดนับเป็นอัตถภำคที่อำจมีหรือไม่มีก็ได้(optional) 
ตัวอย่ำง   
จำกกำรวิเครำะห์อัตถภำคพบว่ำ 
“The main purposes of the present study is to demonstrate the possibility of optimum  
energy harvesting material with a high figure of merit by controlling the pre-synthesized BY 
contents.”  
คือ Move 3 Introducing the present work via Step 1 (Announcing present research 
purposively) 
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        รูปที่ 3.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ Move 3 Step 1 
 
3.2.2 การวิเคราะห์กลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) 
1. จำกกำรวิเครำะห์อัตถภำคในบทควำมวิจัย 30 บทควำมพบว่ำ บทควำมวิจัยประกอบไปด้วย
อัตถภำค 16 ประเภท ผู้วิจัยได้ท ำกำรเก็บ text ของแต่ละอัตถภำคในแต่ละบทควำม รวบรวมเป็นชุด
ข้อมูลย่อย (sub-corpus) ตำมจ ำนวนอัตถภำคที่พบ ได้ทั้งหมด 16 ชุดข้อมูลย่อย  
2. ท ำกำรศึกษำกลุ่มค ำศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในแต่ละอัตถภำค (Move) จำกชุดข้อมูล 
ย่อย 16 ชุดข้อมูล โดยใช้โปรแกรม AntConc โดยเลือกกลุ่มค ำศัพท์ที่มีขนำดตั้งแต่ 3 ค ำขึ้นไป เพ่ือ
ประโยชน์ด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำ (Scott & Tribble, 2006) 
3. ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำเลือกกลุ่มค ำศัพท์ที่เหมำะสมกับอัตถภำคที่ปรำกฏ 
 
ตัวอย่ำง   
ท ำกำรศึกษำกลุ่มค ำศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบใน Move 3 Introducing the present 
work ของบทควำมวิจัยทำงวิศวกรรมศำสตร์ พบกลุ่มค ำศัพท์ใน Move 3  เช่น “The main 
purpose of the present study is to…” ผลกำรวิจัยตำมตำรำงที ่3.1 ดังต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 3.1 อัตถภาคและกลุ่มค าศัพท์ท่ีพบบ่อยใน Move 3 Introducing the present work 
 
 
Move 3 Introducing the 
present work 
 
Lexical Bundles 
The aim of this paper is to determine… 
The aim of this study was to evaluate… 
The purpose of the present study is to… 
…have been applied to… 
This article describes the … 
 
3.3 การหาค่าความเชื่อถือได้ (Reliability)  
กำรวิเครำะห์อัตถภำคและกลุ่มค ำศัพท์ท ำโดยผู้วิเครำะห์ 3 คน คือ ผู้วิเครำะห์คนที่ 1 เป็น
ผู้เชี่ยวชำญกำรวิเครำะหอั์ตถภำค ผู้วิเครำะห์คนที ่ 2 เป็นเจ้ำของภำษำ มีวุฒิกำรศึกษำปริญญำเอก
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ มีประสบกำรณ์สูงในกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยในระดับนำนำชำติและมี
ประสบกำรณ์ในกำรวิเครำะห์อัตถภำค และผู้วิเครำะห์คนที่ 3 ซึ่งเป็นนักวิจัยด้ำนกำรวิเครำะห์อัตถ-
ภำค กำรหำค่ำควำมเชื่อถือได้ด ำเนินกำรดังนี้  
1. ผู้วิเครำะห์คนที่ 1 และผู้วิเครำะห์คนที่ 2 ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจกรอบกำรวิเครำะห์ 
อัตถภำค เมื่อเข้ำใจดีแล้วท ำกำรทดลองวิเครำะห์อัตถภำคกับบทควำมท่ีน ำมำเป็น
ตัวอย่ำง เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ที่ได้ 
2. เมื่อเข้ำใจวิธีกำรวิเครำะห์ดีแล้ว ผู้วิเครำะห์คนที่ 1 และผู้วิเครำะห์คนที่ 2 ท ำกำร
วิเครำะห์บทควำมวิจัยจ ำนวน 9 บทควำมอย่ำงเป็นอิสระไม่ปรึกษำกัน (มำกกว่ำ 25% 
ของจ ำนวนบทควำมทั้งหมด 30 บทควำม) เมื่อท ำเสร็จแล้วน ำผลกำรวิเครำะห์มำ
เปรียบเทียบกัน หำกพบผลกำรวิเครำะห์ที่ไม่ตรงกันก็จะอภิปรำยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่
ตรงกัน หำกไม่สำมำรถสรุปได้ก็จะให้ผู้วิเครำะห์คนที่ 3 ร่วมอภิปรำยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
ตรงกัน  
3. เมื่อด ำเนินกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรวิเครำะห์บทควำม 9 บทควำมนั้นแล้ว ผู้
วิเครำะห์คนที่ 1 ท ำกำรวิเครำะห์บทควำมวิจัย 21 บทควำมที่เหลือและสรุปผล  
3.4 สรุป 
บทนี้ได้น ำเสนอวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย ประกอบไปด้วยกำรสร้ำงชุดข้อมูลส ำหรับกำร
วิเครำะห์อัตถภำค (Move) กำรวิเครำะห์ชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับอัตถภำคและกลุ่มค ำศัพท์ และกำรหำค่ำ
ควำมเชื่อถือได้ ในบทต่อไปจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูล 
 
ในบทนี้จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยที่ได้ตั้งไว้  กล่ำวคือ 
เพ่ือศึกษำอัตถภำค (Move) ที่ปรำกฏในโครงสร้ำงวำทศิลป์ (Rhetorical structure) ของบทควำม
วิจัยทำงวิศวกรรมศำสตร์ และกลุ่มค ำศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบบ่อยในแต่ละอัตถภำค (Move) 
โดยจะน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมล ำดับดังนี้ 
4.1 อัตถภำค (Move)  และกลุ่ มค ำศัพท์  (Lexical bundles)  ที่ พบ ในส่ วนบทน ำ  
(Introduction) 
 4.2 อัตถภำค (Move) และกลุ่มค ำศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในส่วนวิธีกำรวิจัย 
(Method) 
 4.3 อัตถภำค (Move) และกลุ่มค ำศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในส่วนผลกำรวิจัยและกำร
อภิปรำยผล (Results & Discussion) 
 4.4 อัตถภำค (Move) และกลุ่มค ำศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในส่วนสรุปผลกำรวิจัย 
(Conclusion) 
จำกกำรวิเครำะห์บทควำมวิจัย 30 เรื่อง พบว่ำโครงสร้ำงวำทศิลป์ของบทควำมวิจัยทำง
วิศวกรรมศำสตร์ ประกอบไปด้วยอัตถภำค (Move) 16 ประเภท คือ 3 ประเภทในส่วนบทน ำ 2 
ประเภทในส่วนวิธีวิจัย 5 ประเภทในส่วนผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลวิจัย และ 6 ประเภทในส่วนสรุป
ผลกำรวิจัย โดยในแต่ละอัตถภำคอำจพบกำรใช้อนุวัจน์ (step) ด้วย ผลกำรวิจัยจะน ำเสนออัตถภำค 
และอนุวัจน์ที่พบในแต่ละส่วนของบทควำมวิจัย พร้อมตัวอย่ำงประโยคที่แสดงกำรใช้อัตถภำคและอนุ
วัจน์นั้นๆ ข้อมูลในวงเล็บ (  ) หลังแต่ละตัวอย่ำงคือหมำยเลขของบทควำมวิจัยที่พบอัตถภำคและอนุ
วัจน์ (ดูภำคผนวก ข) 
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4.1 อัตถภาค (Move) และกลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในส่วนบทน า (Introduction) 
4.1.1 อัตถภาค (Move) และอนุวัจน์ (Step) ที่ปรากฏในส่วนบทน า 
โครงสร้ำงวำทศิลป์ของส่วนบทน ำประกอบไปด้วยอัตถภำค 3 ประเภท คือ  
1. Establishing a territory 
2. Establishing a niche  
3. Introducing the present work  
     ในแต่ละอัตถภำคปรำกฏกำรใช้อนุวัจน์ (Step) ได้อีกหลำยประเภท อัตถภำคและอนุวัจน์ที่ปรำกฏ
ในส่วนบทน ำและจ ำนวนบทควำมท่ีปรำกฏ น ำเสนอในตำรำงที่ 4.1 
ตารางท่ี 4.1 Moves ที่พบในส่วนบทน า 
Move/Step  N n % 
Move 1 Establishing a territory 
Step 1 Claiming centrality  30 24 80 
Step 2 Making topic generalization(s)  30 27 90 
Step 3 Reviewing previous studies  30 28 93.33 
Move 2  Establishing a niche via indicating a gap  30 18 60 
Move 3 Introducing the present work 
Step 1 Announcing present research purposively  30 23 76.66 
Step 2 Summarizing methods  30 18 60 
Step 3 Announcing principal outcomes  30 6 20 
Step 4 Stating research values  30 5 16.66 
Step 5 Outlining the structure of the paper  30 10 33.33 
Step 6 Justifying procedural decisions 30 3 10 
หมายเหตุ   N = จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ทั้งหมด 
n = จ ำนวนบทควำมวิจัยที่พบ Move/step  
100% = Move ที่ต้องมี (obligatory) 
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60-99% = Move ที่นิยมมี (conventional) 
ต่ ำกว่ำ 60% = Move ที่อำจมีหรอืไม่มีกไ็ด้ (optional) 
Move 1: Establishing a territory 
อัตถภำคที ่1  ปรำกฏในส่วนบทน ำของบทควำมวิจัยทั้ง 30 บทควำม และพบเป็นอันดับแรก
ในส่วนบทน ำ อัตถภำคนี้ท ำหน้ำที่น ำเสนอหัวข้อวิจัยต่อผู้อ่ำน ซึ่งสำมำรถกระท ำได้ผ่ำนรูปแบบอนุ -
วัจน์ (step) 3 ประเภทดังนี้ 
Step 1 Claiming centrality  
Step 2 Making topic generalization(s)  
Step 3 Reviewing previous studies 
Move 1 Step 1: Claiming centrality อนุวัจน์นี้เป็นกำรกล่ำวถึงควำมส ำคัญของหัวข้อ
วิจัย เพ่ือท ำให้ผู้อ่ำนมั่นใจและแน่ใจถึงคุณค่ำของงำนวิจัยที่จะน ำเสนอ ศัพท์หรือวลีที่พบบ่อยใน 
Move 1 Step 1 เช่น has attracted much attention/ interest, has been used, widely used 
in กำรเขียนในส่วนนี้มักใช้เป็น Present simple tense หรือ Present perfect tense 
ตัวอย่าง   
1) Recently, energy harvesting from vibration and motion sources has attracted much 
interest, particularly for micro power sources [1, 2]. (Ce2) 
2) …in recent years, considerable research in this field has been focused on the study 
of sorbent materials and its use in VFCWS…. (En2) 
3) Among the advanced oxidation processes, heterogeneous photocatalysis, particularly 
with titanium dioxide (TiO2) as photocatalyst has a widely demonstrated efficiency for 
degrading a broad range of organics [17–19]. (Ci3) 
Move 1 Step 2: Making topic generalizations กำรน ำเสนอหัวข้อวิจัยอำจกระท ำได้
ในรูปแบบอนุวัจน์ประเภทที่ 2 โดยเป็นกำรน ำเสนอควำมรู้ทั่วไปที่เก่ียวข้องกับหัวข้อกำรวิจัย  
ตัวอย่าง  
1)  Boron nitride can be found in various crystallographic forms such as cubic, 
hexagonal, wurtzitic, rhombohedral or turbostratic. (Ce1)  
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2)  The task of topology control is to select appropriate neighbors for each node, 
achieving efficient communications between nodes. (El2) 
อนุวัจน์นี้มักน ำเสนอในรูป Present simple tense แสดงให้เห็นว่ำหัวข้อวิจัยยังมีควำม
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน Kanoksilapatham (2012) กล่ำวว่ำกำรปรำกฏของอนุวัจน์นี้แสดงให้เห็นว่ำ
นักวิจัยจ ำเป็นต้องแสดงควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย ซ่ึงจะท ำให้กำรเขียนส่วนบทน ำประสบ
ควำมส ำเร็จ 
 Move 1 Step 3:  Reviewing previous studies   เป็นอนุวัจน์ที่ท ำหน้ำที่ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับงำนวิจัยในอดีตที่ผ่ำนมำ เพ่ือสนับสนุนเหตุผลที่ต้องท ำงำนวิจัยฉบับปัจจุบัน มักพบก่อนที่จะ
น ำเสนออัตถภำคที่ 2 ศัพท์หรือวลีที่พบบ่อยใน Move 1 Step 3 เช่น reported, proposed, 
investigated, been reported/shown ส ำหรับกำรใช้Tense พบว่ำ Tense ที่พบบ่อยใน Move 1 
Step 3 คือ Present perfect tense และ Past simple tense  
ตัวอย่าง  
1)  Scott, Novak, Aultman-Hall, and Guo (2006)  proposed a new Network Robustness 
Index to identify critical links and evaluate network performance considering network 
flows, link capacities, and network topology. (In1)  
2)  Similar experimental results showing inclined necking bands have also been 
reported recently (Lu et al., 2010; Macionczyk and Bruckner, 1999; Gruber et al., 2004). 
(Me3) 
Move 2: Establishing a niche via indicating a gap 
อัตถภำคที ่ 2  เป็นกำรน ำผู้อ่ำนเข้ำสู่งำนวิจัยฉบับปัจจุบันซึ่งน ำเสนอผ่ำนอนุวัจน์ (step)  
“Indicating a research gap” เป็นกำรกล่ำวถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องท ำงำนวิจัยฉบับปัจจุบัน ว่ำท ำ
เนื่องจำกยังไม่มีผู้ใดท ำงำนวิจัยในแง่มุมนี้มำก่อน จำกกำรวิเครำะห์พบอัตถภำคนี้ในบทควำมวิจัย 18 
บทควำมจำกบทควำมทั้งสิ้น 30 บทควำม กลุ่มค ำศัพท์ที่พบบ่อยในอัตถภำคที ่ 2 คือ little, few, 
needed, unknown หรือกลุ่มค ำเชื่อม (Connectors) เช่น however, nevertheless, 
consequently ส ำหรับกำรใช้Tense พบว่ำ Tense ที่พบบ่อยคือ Present simple tense และ 
Present perfect tense  
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ตัวอย่าง  
1)  However, little attention has focused on the analysis of biological activity and 
species composition variation in MBBRs ( Pal et al. , 2012)  and, to the best of our 
knowledge, attempts to link enzymatic activity variations to changes of the different 
operational parameters have not been performed in a MBMBR system. (En3) 
2) Consequently, the development of a new algorithm that can satisfy both invisibility 
and robustness is needed. (Te2) 
Move 3: Introducing the present work  
อัตถภำคที่ 3 เป็นกำรน ำเสนองำนวิจัยฉบับปัจจุบัน โดย Move 3 ถือว่ำเป็น Move ที่ต้องมี
(obligatory) พบในบทควำมวิจัยทั้ง 30 บทควำม อัตถภำคนี้สำมำรถสื่อสำรผ่ำนอนุวัจน์ (Step) 6 
ประเภทได้แก่  
Step 1: Announcing present research purposively  
Step 2: Summarizing methods  
Step 3: Announcing principal outcomes  
Step 4: Stating research values  
Step 5: Outlining the structure of the paper  
Step 6: Justifying procedural decisions 
Move 3 Step 1:  Announcing present research purposively เ ป็ น ก ำ ร บ อก
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยฉบับปัจจุบัน เป็นอนุวัจน์ที่พบมำกที่สุดในอนุวัจน์ 6 ประเภท กลุ่มค ำศัพท์ที่
พบบ่อยเป็นกลุ่มค ำศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ เช่น investigate, aim, goal, 
objective และ purpose มักพบกำรเขียน Move 3 Step 1 นี้ด้วย Past simple tense  
ตัวอย่าง  
1)  The aim was to further improve the VLD photocatalytic activity of BiOBr and g-
C3N4. (Ch3) 
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2) In this study, the catalytic effect of K2CO3 on carbothermic formation of hBN, which 
has not been reported previously, was investigated. (Ce1) 
3)  The main purpose of the present study is to demonstrate the possibility of 
optimum energy harvesting material with a high figure of merit by controlling the pre-
synthesized BY contents. (Ce2) 
 Move 3 Step 2: Summarizing methods เป็นกำรสรุปเกี่ยวกับกระบวนกำรวิจัย หรือ
วิธีกำรทดลองหลักๆ ของงำนวิจัย มักพบกลุ่มค ำศัพท์กริยำที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับกระบวนกำรวิจัย
เช่น used, prepared 
ตัวอย่าง  
1) In this paper, we propose a novel way to combine the lexical and semantic features 
for classifying short texts, meanwhile retaining the dimensionality of feature space to 
be low. (Co3) 
2)  Tests with or without the presence of Cu( II)  were also compared under closed 
circuit (CCCs)  and open circuit conditions (OCCs)  in order to better understand the 
performances of copper catalysis and current generation relative to either no copper 
or no current controls. (Ci2) 
 Move 3 Step 3: Announcing principal outcomes น ำเสนอผลกำรวิจัยที่ส ำคัญบำง
ประเด็น มีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้ผู้อ่ำนอ่ำนบทควำมต่อไป อย่ำงไรก็ตำมพบกำรใช้อนุวัจน์นี้ไม่มำก
นัก เพียง 6 บทควำมวิจัยจำกบทควำมทั้งสิ้น 30 บทควำม 
ตัวอย่าง  
1) The oxide supported PtCo-alloy shows interesting catalytic activities and stability 
for intermediate temperature operation. (Ch2) 
2) The experimental results show that, providing incentive is effective in making the 
suppliers interested to continue their participation with the buyer. (In3) 
Move 3 Step 4: Stating research values ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณค่ำหรือ
คุณประโยชน์ในสิ่งที่งำนวิจัยฉบับปัจจุบันค้นพบ เช่นเดียวกับ Move 3 Step 3 อนุวัจน์นี้อำจมีหรือไม่
มีก็ได้ 
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ตัวอย่าง  
1) This paper presents some closed form results that would help planners and 
engineers decide quickly on the most critical link for a grid street network of any size 
and dimension without involving exhaustive computations or simulations.  (In1) 
2) Our main contributions in this paper include the following:  1) the Introduction of 
bridge concept using multiple triangular loops to reduce reader uncertainty; 2)  the 
novel position and orientation algorithms; and 3)  improvement of overall positioning 
accuracy, particularly under sparser tag grid separation. (Te1) 
Move 3 Step 5: Outlining the structure of the paper อนุวัจน์นี้เป็นกำรกล่ำวถึง
โครงสร้ำงของบทควำมวิจัยที่ผู้อ่ำนก ำลังอ่ำนอยู่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่ำนเห็นภำพรวมของบทควำม
ทั้งฉบับ ท ำให้ผู้อ่ำนสำมำรถเลือกอ่ำนเฉพำะส่วนที่ตนสนใจได้ มักน ำเสนอในรูปแบบของ Present 
simple tense มีกลุ่มค ำศัพท์ที่พบบ่อยเช่น is organized, in section, as follows 
ตัวอย่าง  
1) The paper is organized as follows: We discuss the procurement scenario used in 
the experiment in Section 2 and auction setting in Section 3. (In3) 
2) This rest of the paper is organized as follows. Section 2 gives… (El2) 
Move 3 Step 6: Justifying procedural decisions เป็นกำรอธิบำยให้เหตุผลที่เลือก
วิธีกำรหรือกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรวิจัยนั้นๆ เพ่ือให้ผู้อ่ำนเชื่อมั่นว่ำผู้วิจัยได้ออกแบบและ
ด ำเนินกำรวิจัยอย่ำงมีระบบและเป็นเหตุเป็นผล อย่ำงไรก็ตำมพบกำรใช้อนุวัจน์นี้ไม่มำกนัก เพียง 3 
บทควำมจำกบทควำมทั้งสิ้น 30 บทควำม 
ตัวอย่าง  
1) In PMAC, along with the pattern generated, schedule for the duty cycle is also set. 
This has proven to be more energy efficient. This paper proposes a protocol called 
Extended PMAC (EPMAC). (El3) 
2) It turned out that a DACA micro compounder as used for this study is suitable to 
dilute PC/MWNT master batches. Furthermore, it was assumed that the existence of 
some small agglomerates can enhance electrical percolation. (Po1) 
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4.1.2 กลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในแต่ละอัตถภาค (Move) ในส่วนบทน า  
ตำรำงที่ 4.2 น ำเสนอLexical bundles ที่พบในส่วนบทน ำ Keyword คือค ำที่เป็นตัวอักษร
หนำ (bold) 
ตารางท่ี 4.2 Lexical Bundles ที่พบในแต่ละ Move ใน ส่วนบทน า  
Move Lexical  Bundles 
Move 1: Establishing a 
territory 
  
…an important factor… 
…has been suggested to be an important factor for COX-2 
expression 
…been (increasingly) reported to… 
…has been reported to be involved in… 
…have also been reported to exhibit… 
…have been widely… 
…have been widely studied for many years.  
…has been extensively… 
…has been extensively studied. 
…has been extensively investigated.  
…thought to be… 
…were thought to be… 
…was thought to be… 
There is growing concern that… 
…is essentially caused by… 
…is mainly caused by… 
…is strongly influenced by… 
…are likely involved in… 
…used as a… 
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…has been used as a… 
…is extensively used as a… 
…can be used as a… 
…have indicated that… 
Several lines of studies have indicated that… 
…has been shown to… 
…has been shown to result in… 
…has been shown to increase… 
…insight into the… 
…can provide more insight into the control of… 
…have been discussed by various authors 
The results from…have been discussed by various authors.  
…been commonly used in… 
…has been commonly used in studies to determine effects 
of… 
…show opposite influence on… 
…have been analyzed recently… 
…has been found… 
Move 2: 
Preparing for the present 
study 
 
 
Little (little) information is… 
Little information is known about…  
Very little information is available about… 
…still remains unknown. 
The detailed function of … still remains unknown. 
Few studies have… 
Few studies have evaluated… 
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Few studies have investigated… 
…has been done on… 
Relatively little work has been done on… 
It (it) is not yet known… 
Little (little) work has been done on… 
…has not been… 
…has not been extensively studied.  
…has not been reported in… 
…has not been investigated.  
Little is known… 
Little is known about… 
Little is known regarding… 
…not well understood  
…are not well understood.  
…is still not well understood.  
…not yet understood well  
There (there) is a lack of studies on… 
However, there is a lack of studies on the effects of… 
There is little (limited) information about the… 
Move 3: 
Introducing 
the present work 
 
 
The objective of this… 
The objective of this research was to estimate… 
The objective of this analysis was to develop… 
The objective of this study was to develop… 
The objective of this study was to estimate… 
The objective of this study was to evaluate… 
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The objective of this study was to gain insight on… 
The objective of this study was to comprehensively 
investigate… 
The objective was to… 
The objective was to evaluate…  
The objective was to investigate…  
The (main) aim of this… 
The main aim of this study was to analyze… 
The aim of this paper was to investigate… 
The aim of this study was to evaluate… 
The aim of the… 
The aim of the current research was to study… 
The aim of the present study was to investigate… 
Here, we present… 
Here, we present evidence that… 
Here, we present results from… 
The present study was… 
The present study was undertaken to determine… 
The present study was intended to estimate… 
This study was carried out to…  
This study was carried out to investigate the possible role 
of… 
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4.2 อัตถภาค (Move) และกลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในส่วนวิธีการวิจัย (Method) 
4.2.1 อัตถภาค (Move) และอนุวัจน์ (Step) ที่ปรากฏในส่วนวิธีการวิจัย  
 โครงสร้ำงวำทศิลป์ของส่วนวิธีกำรวิจัยประกอบไปด้วยอัตถภำค 2 ประเภท คือ  
1. Describing research procedures  
2. Featuring methodological issues 
ในแต่ละอัตถภำคปรำกฏกำรใช้อนุวัจน์ (Step) ได้อีกหลำยประเภท อัตถภำคและอนุวัจน์ 
ทีป่รำกฏในส่วนวิธีกำรวิจัยและจ ำนวนบทควำมที่ปรำกฏ น ำเสนอในตำรำงที่ 4.3 
ตารางท่ี 4.3 Move ที่พบในส่วนวิธีการวิจัย 
Move/Step  N n % 
Move 4 Describing research procedures   
Step 1 Announcing objectives  30 1 3.33 
Step 2 Specifying protocolised procedures 30 8 26.66 
Step 3 Detailing methodological procedures 30 24 80 
Step 4 Providing background of procedures   30 3 10 
Step 5 Justifying a procedural decision   30 9 30 
Move 5 Featuring methodological issues 
Step 1 Describing instruments, materials, model 30 21 70 
Step 2 Setting apparatus   30 5 16.66 
Step 3 Identifying data sources  30 1 3.33 
หมายเหตุ   N = จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ทั้งหมด 
n = จ ำนวนบทควำมวิจัยที่พบ Move/step  
100% = Move ที่ต้องมี (obligatory) 
60-99% = Move ที่นิยมมี (conventional) 
ต่ ำกว่ำ 60% = Move ที่อำจมีหรอืไม่มีกไ็ด้ (optional) 
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Move 4: Describing research procedures   
อัตถภำคที่ 4 ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำรหรือวิธีกำรในกำรทดลองหรือกำรทดสอบ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในงำนวิจัย อำจสื่อสำรด้วยอนุวัจน์ (step) 5 ประเภทดังต่อไปนี้ 
Step 1 Announcing objectives  
Step 2 Specifying protocolised procedures 
Step 3 Detailing methodological procedures 
Step 4 Providing background of procedures   
Step 5 Justifying a procedural decision   
Move 4 Step1:  Announcing objectives น ำเสนอวัตถุประสงค์ของงำนวิจัยฉบับ
ปัจจุบัน พบ Move 4 Step 1 นี้ในตอนต้นของส่วนวิธีกำรวิจัย อย่ำงไรก็ตำมพบกำรใช้อนุวัจน์นี้เพียง
หนึ่งบทควำมจำก 30 บทควำม Tense ที่ใช้คือ Present simple tense กำรที่พบอนุวัจน์ประเภทนี้
ไม่มำกนักในส่วนวิธีวิจัย อำจเป็นเพรำะผู้เขียนมักนิยมบอกวัตถุประสงค์ของงำนวิจัยไว้ในตอนท้ำย
ของส่วนบทน ำ 
ตัวอย่าง  
1)  In the present study, attention is focused on the notch sensitivity of PA6 under 
monotonic tensile load. (Ch1) 
Move 4 Step 2:  Specifying protocolised procedures ในอนุวัจน์นี้ จะกล่ ำวถึ ง
กระบวนกำรเฉพำะที่ถูกเลือกน ำมำประยุกต์ใช้ในงำนวิจัยฉบับปัจจุบัน ส่วนใหญ่กระบวนกำรประเภท
นี้มักเป็นที่รู้จักของนักวิชำกำรในสำขำวิชำ จึงอำจไม่จ ำเป็นต้องให้ รำยละเอียดมำกนัก พบกำร
น ำ เสนอด้ วย  Present simple tense และ Past simple tense ทั้ ง ในรูป  active voice และ 
passive voice  
ตัวอย่าง  
1)  This method involves leaching the products in 1/1 HCl/water, oxidation of C and 
B4C in the leached products at 800 1C and again leaching the oxidized products in 
water. (Ce1) 
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2) For the baseline method, we apply the simple vector space model with a TF-ISF score 
for each sentence as defined in [23]. (Co1) 
3) To eliminate the effects associated with the direct co-doping of Bi2O3 and Y2O3, a pre-
synthesis method was used for the fabrication of PZT-BY(x) by a ball mill process. (Ch1)   
 Move 4 Step 3: Detailing methodological procedures หน้ำที่ของอนุวัจน์นี้คือให้
ข้อมูลหรือรำยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนต่ำงๆ ของกระบวนกำรวิธีวิจัย จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำใน
จ ำนวนอนุวัจน์ 6 ประเภทของอัตถภำคที่ 4   มีกำรใช้อนุวัจน์ที่ 3 มำกที่สุด (80%) มักเขียนอนุวัจน์นี้
ด้วย Past simple tense ในรูป passive voice กลุ่มค ำศัพท์ที่พบบ่อย เช่น were observed, were 
performed, measured กำรลงรำยละเอียดของอนุวัจน์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนวิจัยใน
ลักษณะเดียวกันซ้ ำ หรือต่อกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของงำนวิจัย 
ตัวอย่าง  
1) The morphology of the synthesized bifunctional carbonaceous materials were 
observed initially using scanning electron microscopy (SEM, Hitachi S4700) with the 
working distance of 5–12 mm and an accelerating voltage of 20 KeV. (Ci3) 
2) Notched tensile tests were carried out at room temperature (25 _C) with an 
electromechanical tensile rig, monitoring both axial load and crosshead displacement 
during tests. Tests were performed with a controlled crosshead speed: 0:08 mm=s and 
0:05 mm=s for NT4 and NT045 respectively. (Me1) 
 Move 4 Step 4: Providing background of procedures ในอนุวัจน์นี้ผู้วิจัยมัก
น ำเสนอข้อมูลที่จะสนับสนุนหรือยืนยันกระบวนกำรวิจัยที่ผู้วิจัยใช้ โดยอำจอ้ำงอิงงำนวิจัยที่ท ำก่อน
หน้ำนี้ หรือผลงำนที่เก่ียวข้อง มักนิยมใช้ Past simple tense ในกำรน ำเสนออนุวัจน์นี้ กลุ่มค ำศัพท์ที่
พบบ่อยเช่น A preliminary study on…, Preliminary study indicated that…, A conventional 
method    
ตัวอย่าง  
1) Preliminary study indicated that the spontaneous polarization was not fully 
saturated under a DC electric field of 4 kV/mm. The dielectric and the piezoelectric 
properties of the aged samples were then measured and evaluated. (Ce2) 
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2) In Kruskal algorithm [21], the link that has the smallest weight will be chosen to 
build the minimum spanning tree (MST). For example, after one data transmission, if 
the residual energy of some node decreases a little, however, all the weights of 
alternative links that the node connected with its neighbors within its maximal 
transmission radius increase by a large margin, then these links will not be chosen prior 
when Kruskal algorithm [21] is called by other nodes for the link rebuilding. (El1) 
อย่ำงไรก็ตำม Move 4 Step 4 นับเป็นอนุวัจน์ที่ ไม่นิยมเขียนในบทควำมวิจัยทำง
วิศวกรรมศำสตร์  โดยปรำกฏในบทควำมวิจัยเพียง 3 บทควำมเท่ำนั้น จึงกล่ำวได้ว่ำเป็นอนุวัจน์ที่อำจ
มีหรือไม่มีก็ได้ (optional)  
Move 4 Step 5:  Justifying a procedural decision หน้ำที่ของอนุวัจน์นี้ เป็นกำร
ยืนยัน หรือให้เหตุผลสนับสนุนผู้วิจัยที่เลือกใช้วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งในงำนวิจัยฉบับปัจจุบัน พบกำรใช้ 
connectors เช่น since, as ในกำรแสดงเหตุผล 
ตัวอย่าง   
1) The temperature of 400 ◦C was thereafter selected for the thermal treatment of the 
doped-support used for catalyst preparation since this resulted in a proper 
compromise between suitable surface area (150 m2/g) and structural properties. (Ch2) 
2) A grid street network system is ideally selected as several other forms of street 
networks such as the rectangular and culde-sacs, can be constructed by eliminating or 
adding links to this uniform grid street network system. (In1) 
Move 5: Featuring methodological issues  
อัตถภำคที่ 5 เป็นกำรให้รำยละเอียดของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรืออำจรวมถึงกำรอธิบำย
แหล่งที่มำของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยหรือกำรวิเครำะห์ โดยสื่อสำรผ่ำนอนุวัจน์ 3 ประเภทคือ 
Step 1: Describing instruments, materials, model 
Step 2: Setting apparatus   
Step 3: Identifying data sources 
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Move 5 Step 1: Describing instruments, materials, model อนุวัจน์นี้ท ำหน้ำที่ให้
รำยละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ รูปแบบ หรือโมเดลต้นแบบที่ใช้ในกำรทดลองหรือกำรทดสอบ 
ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์หำกมีกำรท ำวิจัยในลักษณะเดียวกันซ้ ำ ส ำหรับ Tense ที่ใช้บ่อยในกำร
เขียน Move 5 Step 1 นี้คือ Past simple tense ในรูป passive voice  
ตวัอย่าง   
1) The experimental column was 1 m long and 0.058 m in diameter. The filter medium 
consisted of a 0.05m gravel (0.5-1 cm in diameter) layer and a 0.4-m layer of the active 
substrate. (En2)  
2) Two types of iron oxides and two types of clays were tested as sorbent agents; two 
types of sands were also tested as filling materials. (En2) 
3) The visible light was obtained by a 500W high pressure xenon lamp with 400 nm 
(or 500nm) cut off filter to ensure the needed irradiation light. (Ch3) 
Move 5 Step 2: Setting apparatus อนุวัจน์นี้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรในกำร
เตรียมเครื่องมือ หรือกำรติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือกำรทดลองหรือกำรทดสอบ 
ตัวอย่าง  
1)  VFs were intermittently fed from a 0. 25 m3 stirred storage tank (distribution tank) 
by means of hydraulic pulses so as to improve oxygen renewal.  For this purpose two 
pressure pumps work alternatively, depending on the day of the cycle, to feed each 
of the VF beds. (In1) 
2) The performance of each watermarking scheme is measured to show the 
robustness of the watermark. To verify the robustness of the watermark, we basically 
attack the watermarked image using JPEG compression with quality factors varying from 
10% to 100%. (Te2) 
Move 5 Step 3: Identifying data sources เป็นอนุวัจน์ที่อธิบำยถึงที่มำของกลุ่ม
ตัวอย่ำงของงำนวิจัยว่ำได้มำอย่ำงไร  
ตัวอย่าง   
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1) The rice straw sample was collected from the Shindori station of the Field Center 
for Sustainable Agriculture and Forestry, Niigata University, Niigata, Japan (N37. 8556, 
E138.9594) in 2007. (Ci1) 
อย่ำงไรก็ตำม Move 5 Step 3 นับเป็นอนุวัจน์ที่ ไม่นิยมเขียนในบทควำมวิจัยทำง
วิศวกรรมศำสตร์  ปรำกฏในบทควำมวิจัยเพียง 1 บทควำมเท่ำนั้น ซึ่งบทควำมดังกล่ำวมี
ลักษณะเฉพำะ กล่ำวคือเป็นกำรวิเครำะห์อันตรำยของสำรเคมีที่ตกค้ำงอยู่ในฟำงข้ำว จึงจ ำเป็นต้อง
ให้ข้อมูลว่ำได้ฟำงข้ำวมำจำกแหล่งใด ดังนั้นจึงอำจกล่ำวได้ว่ำอนุวัจน์นี้เป็นอนุวัจน์ที่อำจมีหรือไม่มีก็
ได้ (optional)  
ในส่วนวิธีกำรวิจัยของบทควำมวิจัยบำงเรื่อง อำจมีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยบำงประเด็น โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้ผู้อ่ำนอ่ำนบทควำมต่อไป โดยน ำเสนอใน Move 6: Reporting and 
consolidating findings (อัตถภำคที ่6) ในงำนวิจัยของ Kanoksilapatham (2012) พบว่ำอัตถภำค
นี้ประกอบด้วยอนุวัจน์ 4 ประเภท คือ Announcing findings, Interpreting findings, Comparing 
findings และ Explaining findings อย่ำงไรก็ตำมไม่พบอัตถภำคท่ี 6 ในงำนวิจัยฉบับปัจจุบัน 
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4.2.2 กลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในแต่ละอัตถภาค (Move) ในส่วนวิธีการ
วิจัย 
ตำรำงที่ 4.4 น ำเสนอ Lexical bundles ที่พบในส่วนวธิีกำรวิจัย Keyword คือค ำที่เป็น
ตัวอักษรหนำ (bold) 
ตารางท่ี 4.4 Lexical Bundles ที่พบในแต่ละ Move ใน ส่วนวิธีการวิจัย 
Move Lexical  Bundles 
Move 4: Describing research 
procedures  
…was carried out in… 
The experiment was carried out in… 
This trial was carried out in… 
This test was carried out in…  
…was used to… 
…was used to calculate… 
…was used to determine… 
…was used to measure… 
…was used to absorb… 
…was used to investigate the effect of… 
The experiment was conducted in … 
According (according) to the (a) …, …  
…according to the procedures of XXX (1990).  
According to the method of XXX (1974), … 
According to the formula of XXX (1938), … 
According to the procedure previously described, … 
…according to the modified method as previously 
described.   
Move 5: Featuring 
methodological issues 
…were used in this… 
…were used in this experiment. 
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…were used in this study. 
…were obtained from… 
…was provided by… 
…was used as… 
…was used as the test materials. 
…were obtained from… 
Reference compounds were obtained from… 
Sample D was obtained from…  
…were purchased from… 
Chemicals and reagents were purchased from… 
…was used as…  
…was used as a positive control.  
…as described in… 
…as described in the references 
…as described in Exp.1 
…were randomly selected… 
Seeds were randomly selected to sow in… 
…was determined by… 
…shown in Table… 
…were shown in Table 1. 
…are shown in Table 2. 
…is shown in Table 2. 
…were collected from… 
 The experiment was divided into… 
The experiment was divided into five periods. 
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The reaction was carried out…  
The reaction was carried out at 95oC for… 
The reaction was carried out under the following 
conditions.  
Samples were taken for… 
Samples were taken for different analysis from… 
…was evaluated at… 
were recorded using… 
…were recorded using methods detailed by XXX (2005). 
…was used to… 
…was used to determine… 
…was used to detect… 
…was used to align… 
…was recorded using… 
Data were (separately) analyzed… 
Data were analyzed with… 
Data were analyzed in… 
Data were separately analyzed for… 
Data were analyzed by… 
…were performed using the… 
All analyses were performed using the… 
Statistical analyses were performed using the… 
Calculations were performed using the… 
All statistical analyses were performed using the… 
…evaluated using the… 
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The data were evaluated using the… 
The data were… 
The data were acquired and processed using the… 
The data were considered parametric by the… 
Data were analyzed with… 
Data were analyzed with t tests for… 
Data were analyzed with Data Analysis 5.1 software for… 
 
4.3 อัตถภาค (Move  (และกลุ่มค าศัพท์ ) Lexical bundles)  ที่พบในส่วนผลการวิจัยและ
อภิปรายผล (Results & Discussion) 
4.3.1 อัตถภาค (Move  (และอนุวัจน์ ) Step) ที่ปรากฏในส่วนผลการวิจัยและอภิปรายผล)  
จำกกำรใช้กรอบกำรวิเครำะห์ของ Kanoksilapatham (2005) และ Pho (2008) พบว่ำ
โครงสร้ำงวำทศิลป์ของส่วนผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลประกอบไปด้วยอัตถภำค 5 ประเภท คือ 
1. Preparing for the presentation of results 
2. Reporting results 
3. Commenting on the results 
4. Claim (a generalization arising from the result) 
5. Recommendation (suggestions for further studies)  
ในแต่ละอัตถภำคปรำกฏกำรใช้อนุวัจน์ (Step) ได้อีกหลำยประเภท อัตถภำคและอนุวัจน์ที่
ปรำกฏในส่วนผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล และจ ำนวนบทควำมท่ีปรำกฏ น ำเสนอในตำรำงที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 Move ที่พบในส่วนผลการวิจัยและอภิปรายผล 
หมายเหตุ   N = จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ทั้งหมด 
n = จ ำนวนบทควำมวิจัยที่พบ Move/step  
100% = Move ที่ต้องมี (obligatory) 
60-99% = Move ที่นิยมมี (conventional) 
ต่ ำกว่ำ 60% = Move ที่อำจมีหรอืไม่มีกไ็ด้ (optional) 
Move/Step  N n % 
Move 6 Preparing for the presentation of results 
Step 1 (Re) stating aims/purposes/hypotheses 30 2 6.66 
Step 2 Previewing specific details before placing the 
results 
30 16 53.33 
Step 3 (Re)stating research procedures concerning 
data collection and data analysis 
30 19 63.33 
Move 7 Reporting results 30 30 100 
Move 8 Stating comments on the results 
Step 1 Explaining the results 30 21 70 
Step 2 Making generalization or interpretations of the 
results 
30 21 70 
Step 3 Evaluating the current findings with those from 
previous studies or with regard to the 
hypotheses 
30 22 73.33 
Step 4 Summarizing specific/individual results  30 14 46.66 
Move 9 Stating limitations of the study  30 5 16.66 
Move 10 Recommendation (suggestions for further 
studies) 
30 3 10 
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Move 6: Preparing for the presentation of results  
อัตถภำคที่ 6 เป็นกำรเตรียมผู้อ่ำนเข้ำสู่ส่วนกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย มักพบอัตถภำคนี้ใน
ตอนต้นของส่วนผลกำรวิจัย ผู้เขียนจะท ำกำรทบทวนผู้อ่ำนเกี่ยวกับงำนวิจัย โดยอำจกล่ำวถึง
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยหรือกระบวนกำรวิจัยซ้ ำ มักพบกำรใช้ infinitive verbs ค ำศัพท์หลักที่พบ
บ่อยเช่น aim, purpose, objective อัตถภำคนี้สำมำรถน ำเสนอผ่ำนอนุวัจน์ 3 ประเภทคือ  
Step 1: (Re)stating aims/purposes/hypotheses  
Step 2: Previewing specific details before placing the results 
Step 3: (Re)stating research procedures concerning data collection and data  
           analysis 
Move 6 Step 1: (Re) stating aims/purposes/hypotheses เป็นอนุวัจน์ที่น ำเสนอ
วัตถุประสงค์หรือสมมติฐำนของงำนวิจัยฉบับปัจจุบันก่อนกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย เป็นกำรทบทวน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพื่อให้ผู้อ่ำนสำมำรถอ่ำนและเข้ำใจผลกำรวิจัยได้ดียิ่งขึ้น พบกำรเขียน
ทั้งในรูป Present simple tense และ Past simple tense อย่ำงไรก็ตำมพบอนุวัจน์ประเภทนี้น้อย
มำก เพียง 2 บทควำมจำกจ ำนวนบทควำมทั้งหมด 30 บทควำม 
ตัวอย่าง   
1) To compare the four weighting schemes from a different point of view, we analyzed 
which is the best system for each query. (Co1) 
2)  The proposed experiments try to test whether these theoretical observations are 
valid in a gaming environment. In a nutshell, the purpose of these experiments is to 
observe the effect of the following: (In3) 
Move 6 Step 2:  Previewing specific details before placing the results เ ป็ น
กำรน ำเสนอรำยละเอียดบำงประเด็นก่อนกำรน ำเสนอผลวิจัย ค ำศัพท์ที่พบบ่อยเช่น shown, 
provided, presented in และบำงครั้งอำจน ำเสนอในรูป passive voice 
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ตัวอย่าง   
1)  PLBD stands for the Path- Loss Based Distributed Topology Control Algorithm as 
mentioned before, and Poly stands for a reliable and energy efficient topology control 
protocol. (El1) 
2)  In this section, to evaluate the effectiveness of the proposed method, simulations 
are carried out by using the dynamic model of a PUMA560 manipulator on MATLAB 
system… (Co2)  
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำในอัตถภำคที่ 6 นี้ มีอนุวัจน์ใหม่เกิดขึ้น  กล่ำวคือ Move 6 (Preparing 
for the presentation of results) มกีำรปรำกฏของอนุวัจน์ใหม่ คือ Step 2 (Previewing specific 
details before placing the results)  ซึ่ ง ผ ลก ำ ร วิ จั ย นี้ ต่ ำ ง จ ำ กก ร อบวิ ธี วิ เ ค ร ำ ะห์ ข อ ง 
Kanoksilapatham (2005) และ Pho (2008) โดยพบกำรปรำกฏค่อนข้ำงสูง  (16 จำก 30 บทควำม
หรือคิดเป็น 53.33 %) แม้จะไม่ถูกจัดเป็นอัตถภำคที่นิยมมี (conventional) ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด (60-99%) แต่ก็นับว่ำปรำกฏค่อนข้ำงสูงในบทควำมกลุ่มวิศวกรรมศำสตร์ แสดงให้เห็นว่ำ
บทควำมวิจัยในสำขำวิชำนี้มักไม่นิยมทบทวนผู้อ่ำนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หรือสมมติฐำนของงำนวิจัย 
ก่อนกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย แต่จะปูพ้ืนผู้อ่ำนด้วยรำยละเอียดบำงประกำรเกี่ยวกับผลวิจัยที่จะ
น ำเสนอต่อไป 
Move 6 Step 3: (Re)stating research procedures concerning data collection 
and data analysis อนุวัจน์นี้เป็นกำรน ำเสนอรำยละเอียดของกระบวนกำรวิจัยซ้ ำ อำจเกี่ยวกับ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรเตรียมผู้อ่ำนก่อนกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย  
ตัวอย่าง   
1) In acid leach (1/1 HCl/ water) step of the employed quantitative analysis method, 
boron oxide and potassium borate in the products are removed. Therefore, their 
amount in the products can be calculated from the weight difference of the products 
before and after leaching. (Ce1) 
2) For this, a sensor network with 25 nodes was simulated in an area of (1000 _1000) 
square meters and the packet size is assigned to be as constant. During simulation, the 
multivariate parameters are introduced to identify the viability of multivariate 
cryptosystem are n, m, c q, h, Ps and r. (El2) 
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Move 7: Reporting results 
 อัตถภำคที่ 7 ท ำหน้ำที่น ำเสนอผลกำรวิจัยของงำนวิจัยฉบับปัจจุบัน พบอัตถภำคนี้ใน
บทควำมวิจัยทั้ง 30 บทควำม แสดงว่ำเป็นอัตถภำคที่ทุกบทควำมวิจัยจ ำเป็นต้องมี  กำรน ำเสนอ
ผลกำรวิจัยสำมำรถท ำได้โดยใช้ Present simple tense หรือ Past simple tense ค ำศัพท์ที่พบ 
เช่น show, indicated, demonstrated มักพบกำรใช้ค ำนำม เช่น data, table, figure ดังใน
ตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง  
1) Level 5 on the scale indicated the response as “Strongly agree”, and level 1 
indicated “Strongly disagree”. (In3) 
2) Fig. 1(a–c) shows FTIR spectra of CHA and silane treated CHA powders. The 
characteristic bands of untreated CHA were previously described. (Po2) 
3) ANOVA showed that the mean temperature and concentrations of solids in the 
biofilm (BTS and BVS) varied significantly among the four experiments performed with 
a 20% (v/V) CFR. (En3) 
Move 8: Stating comments on the results  
อัตถภำคที่ 8 น ำเสนอข้อคิดเห็นของผู้วิจัยที่เกี่ยวกับผลกำรวิจัยอำจเป็นกำรตีควำม กำรอ้ำง
ถึงงำนวิจัยที่ท ำก่อนหน้ำ หรือกำรอธิบำยผลกำรวิจัยเป็นต้น อัตถภำคนี้สำมำรถน ำเสนอผ่ำนอนุวัจน์ 
4 ประเภทคือ 
Step 1: Explaining the results 
Step 2: Making generalization or interpretations of the results  
Step 3 Evaluating the current findings with those from previous studies  
          or with regard to the hypotheses 
Step 4: Summarizing specific/individual results  
Move 8 Step 1: Explaining the results ท ำหน้ำที่อธิบำยอย่ำงชัดเจนหรือให้เหตุผลว่ำ
ท ำไมจึงได้ผลกำรวิจัยนั้นๆ ศัพท์ที่พบบ่อยคือ is due to, because of ซึ่งมักใช้กับประธำนของ
ประโยค เช่น this, this difference, this variation มักน ำเสนอโดยใช้ Present simple tense 
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ตัวอย่าง  
1) This is because gBF with imperfect CSI of [18] is based on optimization over arbitrary 
beam forming matrices, while the proposed weight design method imposes to the 
beam forming matrix a ZF structure. (Te3)  
2)  This is probably due to the presence of very small Pt particles, which cannot be 
observed by TEM analysis. (Ch1) 
3)  Figure 6 clearly shows that the value of Evbest obtained by using the proposed 
model at each generation is always better than the value of Evbest obtained by the 
method without the low-pass filter.  This means that the proposed method reduces 
the influence of friction in dynamic model. (Co2)   
Move 8 Step 2: Making generalization or interpretations of the results เป็น
กำรตีควำมผลวิจัยหรือขยำยควำมเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ค ำศัพท์ที่พบเช่น indicate, suggest, 
interpret มักน ำเสนอโดยใช้ Present simple tense 
ตัวอย่าง  
1)  It indicates that the BiOBr-g-C3N4 is stable during the photocatalytic oxidation of 
the pollutant molecules, which ensures its application. (Ch3) 
2) It can be interpreted as followings. One is the larger grain boundary density in the 
a + b region since there is a small grain size in this region. (Me2) 
3)  The small differences of the surface areas suggest that the surface area is not a 
decisive factor for the photocatalytic activities. (Ce3)  
Move 8 Step 3:  Evaluating the current findings with those from previous 
studies or with regard to the hypotheses เนื้อหำในอนุวัจน์นี้เป็นกำรประเมินผลกำรวิจัย 
หรือเปรียบเทียบผลกำรวิจัยของงำนวิจัยฉบับปัจจุบันกับผลกำรวิจัยของงำนวิจัยก่อนหน้ำ หรือ
เปรียบเทียบผลกำรวิจัยกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ศัพท์ที่พบบ่อยเช่น identified, consistent with, 
previously reported, in agreement with มักน ำเสนอโดยใช้ Present simple tense 
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ตัวอย่าง  
1) These rates are in accordance with those reported by Norvee et al. (2005) in a 
treatment plant of similar characteristics consisting of a VF followed by a HF treating a 
hospital effluent in Estonia (66% of BOD7 removal in the VF bed). (En1) 
2)  This agrees with previous bifurcation analysis and finite element simulations of an 
elastomer-supported metal film under plane-strain tension, in which the neo-Hookean 
elastomer is shown to harden substantially so that it can carry the metal film to deform 
uniformly to a large strain. (Me3) 
3)  Therefore, these results are in agreement with a previous analysis of the 
piezoelectric/dielectric properties as a clamping effect caused by internal stress below 
a critical grain size with a second phase. (Ce2) 
Move 8 Step 4:  Summarizing specific/ individual results ผู้ เ ขี ย นอำ จ ส รุ ป
ผลกำรวิจัยเฉพำะเจำะจงบำงประเด็นหลังจำกที่ได้น ำเสนอผลกำรวิจัยโดยรวมไปแล้ว อนุวัจน์นี้
ปรำกฏในบทควำมวิจัยจ ำนวน 14 บทควำมจำกท้ังสิ้น 30 บทควำม 
ตัวอย่าง   
1) Combined with the analysis of FT-IR, we could conclude that the significant red 
shift after the ZnO loading was most likely contributed to the formation of Ti-O-Zn 
bonds. (Ci3)  
2) In summary, the distribution of the stress triaxiality ratio is correlated with that of 
void volume fraction, while the voids orientation coincides with that of the largest 
principal stress eigenvector. It can be concluded that the largest principal stress is 
the driving parameter of void growth, conversely to the strain. (Me1) 
Move 9: Stating limitations of the study  
ในกำรอภิปรำยผลกำรวิจัย ผู้เขียนอำจให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจ ำกัดของงำนวิจัยที่พบ เช่น 
ข้อจ ำกัดในกระบวนกำรวิจัย มักพบกำรใช้ค ำศัพท์เช่น few, only, less อย่ำงไรก็ตำมพบอนุวัจน์นี้ใน
บทควำมวิจัยเพียง 5 บทควำมจำกท้ังหมด 30 บทควำม  นอกจำกนี้ผู้เขียนอำจกล่ำวถึงข้อจ ำกัดของ
งำนวิจัยไว้ในส่วนสรุปผลกำรวิจัยก็ได้  
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ตัวอย่าง   
1)  A drawback of this approach sometime concerns with a reduced of Pt utilization.  The 
dimensions of metal particles in the TEM micrographs (4–5 nm) were slightly larger than the 
size of crystallite domains derived from XRD. (Ch2) 
2)  Unfortunately, this mechanism has not yet been considered in the model, which 
results in the discrepancy in the predicted peak stress to the experimental one. (Me2) 
Move 10: Recommendation (suggestions for further studies)  
ในอัตถภำคนี้ ผู้วิจัยจะให้ข้อเสนอแนะส ำหรับนักวิจัยที่อำจท ำงำนวิจัยที่คล้ำยกันในอนำคต 
ศัพท์ที่พบบ่อย เช่น further, future, suggest, investigation  
ตัวอย่าง   
1) This is an issue for further investigation. (Me2) 
2) Both of the issues are worth of further researches. (Co3) 
การปรากฏร่วมของอัตถภาค 
ผลกำรวิจัยยังพบกำรปรำกฏร่วมกันของอัตถภำคบำงประเภท เช่น Move 7 (Reporting 
results) มักปรำกฏร่วมกันบ่อยๆ กับ Move 8 (Stating comments on the results) โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกับอนุวัจน์ประเภทที่ 1 (Explaining the results) ประเภทที่ 2 (Making generalization or 
interpretations of the results)  และประเภทที่ 3 (Clarifying/explaining specific results) ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือตีควำมผลกำรวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังในตัวอย่ำงต่อไปนี้  
Move 7: Reporting results และ Move 8 Step 1: Explaining the results 
ตัวอย่าง  
1)  As summarized in Table 1, averaged Pt particle size estimated by TEM was quite 
larger than that estimated from the amount of CO Chemisorption.  (Move 7)  This is 
probably due to the presence of very small Pt particles, which cannot be observed by 
TEM analysis. (Move 8 Step 1) (Ch1) 
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Move 7: Reporting results และ Move 8 Step 2: Making generalization or 
interpretations of the results 
ตัวอย่าง  
1) The particle size data given in Table 1 and Fig. 6 is in agreement with the SEM and 
TEM observations.  (Move 7)  These results indicate that increasing catalyst amount 
while decreasing the duration provided the growth of the formed hBN particles, 
resulting in similar particle size in shorter duration. (Move 8 Step 2) (Ce1) 
Move 7:  Reporting results แ ล ะ  Move 8 Step 3:  Evaluating the current 
findings with those from previous studies or with regard to the hypotheses 
ตัวอย่าง  
1) Removal rates for COD and BOD5 in the Imhoff tank were of 11± 28% and 15± 33%, 
respectively.  Subsequently, a high organic matter removal took place in the VF 
wetlands, with elimination rates of 65± 19% for COD and 77± 15% for BOD5.  (Move 
7)  These rates are in accordance with those reported by Norvee et al.  (2005)  in a 
treatment plant of similar characteristics consisting of a VF followed by a HF treating a 
hospital effluent in Estonia (66% of BOD7 removal in the VF bed). (Move 8 Step 3) 
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4.3.2 กลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในแต่ละอัตถภาค (Move) ในส่วน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตำรำงที่ 4.6 น ำเสนอLexical bundles ที่พบในส่วนผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล Keyword 
คือค ำที่เป็นตัวอักษรหนำ (bold) 
ตารางท่ี 4.6 Lexical Bundles ที่พบในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวิจัยและอภิปรายผล  
Move Lexical  Bundles 
Move 6: Preparing for the 
presentation of results 
  
…stand for…  
…are carried out… 
In this section, …. 
…are shown on Table 1.  
…were performed… 
In a nutshell, the purpose of these experiments is to… 
As mentioned before,.. 
The details of experiment are shown… 
…will be compared with… 
Move 7: Reporting results As shown in… 
As shown in Figure, …. 
As shown in Table, … 
…are (is) shown in Figure X. 
The average means are shown in Figure 1. 
The ratio of caseins is shown in Figure 4. 
…are (were) shown in Table X. 
Error co-variances are shown in Table 2. 
The relationships were shown in Table 5. 
There was a… 
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There was a tendency (p=0.07) for an effect of… 
There was a positive relationship between… 
There was a statistically significant difference between… 
There was a significant reduction of… 
There was a significant difference at… 
There was a variation of… 
There was a significant difference in… 
There was a positive correlation between… 
There was no… 
There was no difference (p=0.01) in… 
There was no effect of… 
There was no interactive effect of… 
There was no correlation between… 
…positively correlated with… 
…was negatively correlated with… 
…presented in Table X. 
…are presented in Table 1. 
…were presented in Table 3. 
…was presented in Table 5. 
…is presented in Table 2. 
…differences were detected… 
The significant differences were detected between… 
Only significant differences were detected in… 
…showed that the… 
The results showed that the… 
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We previously showed that the… 
…revealed that the… 
The results revealed that the… 
The analysis revealed that the… 
There were no… 
There were no effects of … 
There were no significant differences between… 
There were no significant differences in… 
…was detected in … 
No propionate was detected in … 
This pathogen was detected in … 
There was a tendency for… 
There was a tendency for an effect of… 
There was a tendency for these… 
We also observed… 
We also observed that… 
Move 8: Stating comments on 
the results 
…due to the…  
It was not due to the… 
This may be due to the… 
This might be due to the…  
This was due to the…  
Probably, this was due to the… 
…results suggest that… 
These results suggest that… 
The results suggest that… 
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…consistent with the…  
These findings were consistent with the… 
This was consistent with the… 
This demonstrated that… 
This result indicated that … 
The result indicated that there was a negative response to… 
This suggested that… 
…data indicate that…  
These data indicate that… 
Taken together, our data indicate that… 
We found no significant difference between the… 
Taken together, these… 
Taken together, these results indicate that… 
Taken together, these findings suggest that… 
…is more likely related to… 
is in accordance with…  
We had previously…  
We had previously identified… 
We had previously shown that… 
...were observed due to…  
No apparent adverse effects were observed due to… 
Move 9: Stating limitations of 
the study 
…is available on the…  
Limited evidence is available on the…  
Limited information is available on the… 
We were not able to…  
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We were not able to select… 
We were not able to detect any other research report 
about…  
…must be used with caution…  
Move 10: Recommendation 
(suggestions for further 
studies) 
…be further studied…  
…should be further studied. 
…is remained to be further studied in the future. 
…still needs to be further studied. 
 
4.4 อัตถภาค (Move) และกลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในส่วนสรุปผลการวิจัย 
(Conclusion) 
4.4.1 อัตถภาค (Move  (และอนุวัจน์ ) Step)   ที่ปรากฏในส่วนสรุปผลการวิจัย
(Conclusion)  
โครงสร้ำงวำทศิลป์ของส่วนสรุปผลกำรวิจัยประกอบไปด้วยอัตถภำค 6 ประเภท คือ  
1. Background information about the study 
2. Summaring the results (with/without reference to a graph or table) 
3. Claim (a generalization arising from the result) 
4. De (limitation) 
5. Recommendation (suggestions for further studies)  
6. Implicaitons 
ในแต่ละอัตถภำคปรำกฏกำรใช้อนุวัจน์ (Step) ได้อีกหลำยประเภท อัตถภำคและอนุวัจน์ที่
ปรำกฏในส่วนสรุปผลกำรวิจัยและจ ำนวนบทควำมที่ปรำกฏน ำเสนอในตำรำงที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 Moves ที่พบในส่วนสรุปผลการวิจัย 
Move/Step  N n % 
Move 11 Background information about the study 30 14 46.66 
Move 12 Summarizing the results (with/without 
reference to a graph or table) 
30 28 93.33 
Move 13 Claim (a generalization arising from the 
result) 
30 13 43.33 
Move 14 (De) limitation 30 3 10 
Move 15 Recommendation (suggestions for further 
studies) 
30 5 16.66 
Move 16 Implications 30 4 13.33 
หมายเหตุ   N = จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ทั้งหมด 
n = จ ำนวนบทควำมวิจัยที่พบ Move/step  
100% = Move ที่ต้องมี (obligatory) 
60-99% = Move ที่นิยมมี (conventional) 
ต่ ำกว่ำ 60% = Move ที่อำจมีหรอืไม่มีกไ็ด้ (optional) 
Move 11: Background information about the study  
อัตถภำคที่ 11 เป็นกำรให้ข้อมูลทั่วไปของงำนวิจัยอย่ำงสั้นๆ เช่นวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
วิธีกำรวิจัย  
ตัวอย่าง   
1) In this paper, the resolved acceleration controller with a low-pass filter has been 
proposed for a robotic servo controller. (Co2) 
2) In this work, the practicability of multivariate cryptosystems was examined for 
resource constrained WSN. (El2) 
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Move 12: Summarizing the results (with/without reference to a graph or table)
 อัตถภำคที ่ 12 เป็นกำรสรุปผลวิจัยที่ส ำคัญโดยอำจมีกำรน ำเสนอรูปภำพหรือตำรำง และมัก
น ำเสนอในรูป Past simple tense ค ำศัพท์ที่มักพบเช่น demonstrated, revealed, found จำก
กำรวิเครำะห์พบในบทควำมวิจัย 29 บทควำม ถือได้ว่ำเป็นอัตถภำคที่จ ำเป็นต้องมี 
ตัวอย่าง   
1) The study demonstrated that the results in the laboratory setting corroborate the 
theoretical findings. (In3) 
2) CO conversion to CO2 on Pt/Al2O3 was found to monotonously increase with 
increasing Pt dispersion. (Ch1) 
Move 13: Claim (a generalization arising from the result)  
อัตถภำคที่ 13 น ำเสนอผลกระทบของผลกำรวิจัยที่พบไปสู่บริบทที่กว้ำงขึ้น แสดงให้เห็นถึง
จุดแข็งของกำรวิจัยหรือผลกระทบด้ำนบวกของผลกำรวิจัยที่พบ มักเขียนในรูป Present simple 
tense  
ตัวอย่าง   
1) Specifically, our proposed COM weight can generate better performance in 
comparing with IDF or SPEC weight. (Co1) 
2) The algorithm can recognize the moment of the partition appearance correctly 
according to a series of flags changing, reorganize the partitions effectively with the link 
rebuilding, thus guarantee the connectivity of the topology and restrain the isolated 
nodes production. Therefore, PMD (Proactive Maintaining Algorithm for Dynamic 
Topology Control) can achieve the improvement of the overall energy consumption 
in the network. (El1) 
Move 14: (De)limitation  
ตำมกรอบกำรวิเครำะห์ของ Jahangard, Rajabi-Kondlaji and Khalaji (2014) อัตถภำคท่ี 
14 สำมำรถน ำ เสนอได้  2  วิ ธี คื อ ในรูปของ  1 )  ขอบเขตของกำรศึกษำ  (Scope of the 
study/Delimitation of the study) หรือ 2) ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ (Limitation of the study)  
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ในส่วนสรุปของบทควำมวิจัย ขอบเขตของกำรศึกษำ (Scope of the study/Delimitation 
of the study) เป็นกำรบรรยำยข้อก ำหนดของผู้วิจัยว่ำได้ท ำกำรวิจัยในขอบเขตกว้ำงหรือลึกเพียงใด 
ครอบคลุมตัวแปรใดบ้ำง ใช้วิธีวิจัยแบบใด เช่นจ ำเป็นต้องใช้แบบสอบถำมเพรำะไม่สำมำรถไป
สัมภำษณ์ได้  ในขณะที่ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ (Limitation of the study) เป็นกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่ผู้วิจัยไม่สำมำรถควบคุมได้ในงำนวิจัย เช่นแหล่งข้อมูลหรือวิธีกำรวิจัยมี เหตุที่ท ำให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย อำจท ำให้ไดผ้ลกำรวิจัยที่ไม่ได้คำดว่ำจะเกิด  
ในงำนวิจัยครั้งนี้  อัตถภำคที่ 14 ที่พบเป็นกำรระบุถึงข้อจ ำกัดของผลกำรวิจัยที่พบ 
(Limitation of the study) อย่ำงไรก็ตำมพบอัตถภำคนี้ในบทควำมวิจัยเพียง 3 บทควำม 
ตัวอย่าง   
1) However, there are some cases where COM gives a lower result than one of these 
two schemes. This is because we tried to normalize IDF and SPEC values into [0,1], but 
IDF and SPEC are computed in different scales. (Co1) 
2) However, almost negligible denitrification occurred within HF and FWS wetlands 
presumably due to the lack of organic matter necessary for denitrifying bacteria 
metabolism. (En1) 
ผลกำรวิจัยที่พบอัตถภำคที่ 14 ในจ ำนวนที่น้อยมำกสอดคล้องกับ Jahangard, Rajabi-
Kondlaji and Khalaji (2014) ที่พบอัตถภำคนี้ในส่วนสรุปของบทควำมวิจัยทำงภำษำศำสตร์
ประยุกต ์แต่ไม่พบอัตถภำคนี้ในส่วนสรุปบทควำมวิจัยทำงวิศวกรรมศำสตร์เครื่องกล  
Move 15: Recommendation (suggestions for further studies) 
อัตถภำคที่ 15 น ำเสนอข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัยฉบับปัจจุบันต่อนักวิจัยที่จะท ำงำนวิจัยใน
หัวข้อที่สัมพันธ์กันในอนำคต ค ำศัพท์ที่มักพบเช่น further research/experiments  เป็นต้น 
ตัวอย่าง   
1) How to find a method of improving the communications quality further during the 
link rebuilding and how to lower the overhead of PMD (Proactive Maintaining Algorithm 
for Dynamic Topology Control) is the next research content. (El1) 
2) Further experiments should be made in the future so as to assess the treatment 
capacity of the system when working under higher organic loads. (En1) 
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Move 16: Implications 
อัตถภำคที่ 16 เป็นกำรกล่ำวถึงแนวทำงกำรน ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ หรือกล่ำวถึง
ประโยชน์ของผลงำนวิจัยฉบับปัจจุบัน  
ตัวอย่าง  
1) Thus, the closed form formulas outlined in this paper can be a great aid to transit 
planners and operators to maximize ridership by efficiently routing shuttles in case of 
failures, since each link in the network is known for the importance it holds. (In1) 
2) These results show that Cu(II) can be used for efficient cobalt leaching in MFCs, and 
the use of Cu(II) under optimum operational conditions in particular can contribute to 
improving understanding of and optimizing cobalt leaching in MFCs. (Ci2) 
อย่ำงไรก็ตำมเป็นที่น่ำสังเกตว่ำอัตถภำคที่ 14, 15 และ 16 ไม่ปรำกฏมำกนักในบทควำมวิจัย
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ จึงอำจสรุปได้ว่ำเป็นอัตถภำคที่อำจมีหรือไม่มีก็ได้  
4.4.2 กลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบในแต่ละอัตถภาค (Move) ใน ส่วนสรุป
ผลการวิจัย 
ตำรำงที่ 4.8 น ำเสนอ Lexical bundles ที่พบในส่วนสรุปผลกำรวิจัย Keyword คือค ำท่ีเป็น
ตัวอักษรหนำ (bold) 
 
ตารางท่ี 4.8 Lexical Bundles ที่พบในแต่ละ Move ใน ส่วนสรุปผลการวิจัย 
Move Lexical  Bundles 
Move 11: Background 
information about the study  
objective of the…  
The main objective of the current experiment was to 
determine the effect of… 
The primary objective of the current study was to evaluate 
the impact of… 
Move 12: Summarizing the 
results (with/without 
reference to a graph or table) 
…important for the… 
It is economically important for the… 
This may be important for the… 
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The results of the (current) study indicated that… 
The results of the study indicated that… 
The results of the current study indicated that… 
It is well…  
It is well established that… 
It is well known that… 
Several (Some) lines of studies have…  
Several lines of studies have indicated that … 
Some lines of studies have indicated that… 
…possibility is that… 
Another possibility is that…  
An interesting possibility is that…  
The present study shows…  
The present study shows the positive association between…  
The present study shows the significantly association 
between… 
The present study shows the potential for using… 
It (it) should be noted that… 
Move 13: Claim (a 
generalization arising from the 
result) 
…can achieve the improvement… 
…thus guarantee… 
…can generate better… 
Move 14: (De)limitation  
 
However, there are some cases where… 
…presumably due to … 
Move 15: Recommendation 
(suggestions for further 
studies) 
Additional (additional) studies are needed to… 
Further, additional studies are needed to elucidate… 
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Further studies will provide… 
Further studies will provide additional information on…  
Further experiments should be made… 
We (we) will further… 
In addition, we will further investigate the… 
We will further clarify these facts in the case of… 
Move 16: Implications  …can contribute to… 
…can be a great aid to… 
…can be used to improve… 
…can be used to understand… 
The contribution of this work… 
…has proven to be… 
 
4.5 สรุป  
บทนี้ได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตถภำค (Move) และอนุวัจน์ (Step) ที่ปรำกฏ
ในโครงสร้ำงวำทศิลป์ (Rhetorical structures) ของบทควำมวิจัยทำงวิศวกรรมศำสตร์รวมทั้งกลุ่มค ำ
ศัพท์ส ำคัญๆ ที่ใช้ในแต่ละอัตถภำคและอนุวัจน์  บทต่อไปจะเป็นกำรสรุปผลกำรวิจัย 
 
 
บทที่ 5 
บทสรุป 
 ในบทนี้จะสรุปผลการวิจัยและน าเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย    
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์บทความวิจัย 30 เรื่อง พบว่าโครงสร้างวาทศิลป์ของบทความวิจัยทาง
วิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วยอัตถภาค (Move) 16 ประเภท คือ 3 ประเภทในส่วนบทน า 2 
ประเภทในส่วนวิธีวิจัย 5 ประเภทในส่วนผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย และ 6 ประเภทในส่วนสรุป
ผลการวิจัย นอกจากนี้ในแต่ละอัตถภาคอาจพบการใช้อนุวัจน์ (step) ด้วย  
ตารางที่ 5.1 - 5.4 น าเสนอโครงสร้างวาทศิลป์และความส าคัญของแต่ละ Move/Step ใน
ส่วนต่างๆของบทความวิจัย 
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ตารางท่ี 5.1 โครงสร้างวาทศิลป์และความส าคัญของแต่ละ Move/Step ในส่วนบทน าของ
บทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 
Move/Step ความส าคัญ 
Move 1 Establishing a territory 
Step 1 Claiming centrality  นิยมมี 
Step 2 Making topic generalization(s)  นิยมมี 
Step 3 Reviewing previous studies  นิยมมี 
Move 2 Establishing a niche via indicating a gap นิยมมี  
Move 3 Introducing the present work 
Step 1 Announcing present research purposively  นิยมมี  
Step 2 Summarizing methods  นิยมมี 
Step 3 Announcing principal outcomes  มีหรือไม่มีก็ได้ 
Step 4 Stating research values  มีหรือไม่มีก็ได้ 
Step 5 Outlining the structure of the paper  มีหรือไม่มีก็ได้ 
Step 6 Justifying procedural decisions มีหรือไม่มีก็ได้ 
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ตารางท่ี 5.2 โครงสร้างวาทศิลป์และความส าคัญของแต่ละ Move/Stepในส่วนวิธีวิจัยของ
บทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  
Move/Step ความส าคัญ 
Move 4 Describing research procedures   
Step 1 Announcing objectives  มีหรือไม่มีก็ได้ 
Step 2 Specifying protocolised procedures มีหรือไม่มีก็ได้ 
Step 3 Detailing methodological procedures นิยมมี 
Step 4 Providing background of procedures   มีหรือไม่มีก็ได้ 
Step 5 Justifying a procedural decision   มีหรือไม่มีก็ได้ 
Move 5 Featuring methodological issues 
Step 1 Describing instruments, materials, model นิยมมี  
Step 2 Setting apparatus   มีหรือไม่มีก็ได้ 
Step 3 Identifying data sources  มีหรือไม่มีก็ได้ 
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ตารางท่ี 5.3 โครงสร้างวาทศิลป์และความส าคัญของแต่ละ Move/Stepในส่วนผลการวิจัยและ
อภิปรายผลวิจัยของบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  
Move/Step ความส าคัญ 
Move 6 Preparing for the presentation of results 
Step 1 (Re) stating aims/purposes/hypotheses มีหรือไม่มีก็ได้ 
Step 2 Previewing specific details before placing the 
results 
มีหรือไม่มีก็ได้ 
Step 3 (Re)stating research procedures concerning data 
collection and data analysis 
นิยมมี 
Move 7 Reporting results ต้องมี 
Move 8 Stating comments on the results 
Step 1 Explaining the results นิยมมี 
Step 2 Making generalization or interpretations of the 
results 
นิยมมี 
Step 3 Evaluating the current findings with those from 
previous studies or with regard to the 
hypotheses 
นิยมมี 
Step 4 Summarizing specific/individual results  มีหรือไม่มีก็ได้ 
Move 9 Stating limitations of the study มีหรือไม่มีก็ได้ 
Move 10 Recommendation (suggestions for further 
studies)  
มีหรือไม่มีก็ได้ 
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ตารางท่ี 5.4 โครงสร้างวาทศิลป์และความส าคัญของแต่ละ Move/Stepในส่วนสรุปผลการวิจัย
ของบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  
Move/Step ความส าคัญ 
Move 11 Background information about the study มีหรือไม่มีก็ได้ 
Move 12 Summarizing the results (with/without 
reference to a graph or table) 
นิยมมี 
Move 13 Claim (a generalization arising from the 
result) 
มีหรือไม่มีก็ได้ 
Move 14 (De)limitation มีหรือไม่มีก็ได้ 
Move 15 Recommendation (suggestions for further 
studies) 
มีหรือไม่มีก็ได้ 
Move 16 Implications มีหรือไม่มีก็ได้ 
 
นอกเหนือจากการน าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตถภาคและอนุวัจน์ (Move/Step) ที่ปรากฏ
ในโครงสร้างวาทศิลป์ของบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ยังมีการน าเสนอกลุ่มค าศัพท์ 
(Lexical bundles) ที่พบบ่อยในแต่ละอัตถภาค (Move) อีกด้วย กลุ่มค าศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการเขียนบทความวิจัย โดยนักวิจัยสามารถน ากลุ่มค าศัพท์ที่พบไปประยุกต์ใช้ในการเขียนบทความ
วิจัยได้ 
5.2 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  
งานวิจัยฉบับนี้ได้น าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตถภาค (Move) ที่ปรากฏในโครงสร้างวาทศิลป์
(Rhetorical structures) ของบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มค าศัพท์ ( Lexical 
bundles) ที่พบบ่อยในแต่ละอัตถภาค (Move) ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนบทความวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาที่ต้องอ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทความ
วิจัย ท าให้สามารถอ่านบทความวิจัยได้เข้าใจดียิ่งขึ้น  
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2. นักวิจัยหน้าใหม่ที่ต้องตีพิมพ์บทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
เขียนบทความวิจัย สามารถเขียนบทความวิจัยได้องค์ประกอบครบถ้วนตามโครงสร้างที่
เหมาะสมของบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 
3. กลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ที่พบบ่อยในแต่ละอัตถภาค (Move) เป็นประโยชน์กับ
ผู้เขียนบทความวิจัย สามารถน ากลุ่มค าศัพท์ที่น าเสนอไปประยุกต์ใช้ในงานเขียนได้ ท าให้
บทความวิจัยมีการใช้ภาษาท่ีเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ 
4. อาจารย์ผู้สอนการเขียนบทความวิจัยสามารถน าความรู้จากงานวิจัยไปพัฒนาบทเรียน เพ่ือ
สอนการเขียนบทความวิจัยได้ 
5. นักวิจัยภาษาศาสตร์หรือการสอนภาษาอังกฤษสามารถท างานวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับการน า
โครงสร้างวาทศิลป์ (Rhetorical structures) และกลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ไปใช้ใน
การเขียนบทความวิจัยได้  
 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย  
1. งานวิจัยเรื่องนี้มีข้อจ ากัดบางประการ กล่าวคือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มี
ความหลากหลาย ประกอบไปด้วยสาขาย่อยและวิชาเอกมากมาย ผู้วิจัยท าการคัดเลือก
บทความวิจัยมาวิเคราะห์โดยการคัดเลือกแบบสุ่มจาก 10 สาขาวิชาหลักเท่านั้น จึงมีความ
เป็นไปได้ว่าถ้าหากท าการวิจัยบทความที่มาจากสาขาวิชาย่อย ผลการวิจัยอาจมีความ
แตกต่าง ดังนั้นในอนาคตอาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างวาทศิลป์ของสาขาวิชาที่
มีลักษณะเฉพาะ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อากาศยาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ปิโตรเลียม เป็นต้น   
2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตถภาค (Move) และกลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ที่ปรากฏใน
โครงสร้างวาทศิลป์ (Rhetorical structures) มาจากบทความวิจัยจ านวน 30 บทความ
เท่านั้น หากจ านวนบทความวิจัยที่ศีกษามีจ านวนเพิ่มขึ้น อาจให้ผลการวิจัยที่แตกต่างออกไป 
ดังนั้นการประยุกต์ผลการวิจัยไปใช้จะต้องท าด้วยความระมัดระวัง 
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ภาคผนวก ค 
กรอบวิธีวิเคราะห์อัตถภาคในแต่ละส่วนของบทความวิจัย 
ส่วนของบทความ
วิจัย 
กรอบวิธีวิเคราะห์ 
Introduction Kanoksilapatham (2011) 
M1: Establishing a territory* via (Topic generalizations of increasing 
specificity) 
   S1: Claiming centrality  
   S2: Making topic generalization(s)  
   S3: Reviewing previous studies  
M2: Establishing a niche* via   
   Indicating a gap  
M3: Introducing the present work* via  
   S1: Announcing present research purposively  
   S2: Summarizing methods  
   S3: Announcing principal outcomes  
   S4: Stating research values  
   S5: Outlining the structure of the paper  
   S6: Justifying procedural decisions 
   S7: Describing study sites 
Method Kanoksilapatham (2012) 
M1: Describing research procedures     
   S1: Announcing objectives  
   S2: Specifying protocolised procedures    
   S3: Detailing methodological procedures    
   S4: Providing background of procedures   
   S5: Justifying a procedural decision    
   S6: Declaring ethical statements  
M2: Featuring methodological issues    
   S1: Describing participants, instruments, materials   
   S2: Setting apparatus   
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   S3: Identifying data sources  
M3: Reporting and consolidating findings   
   S1: Announcing finding  
   S2: Interpreting findings  
   S3: Comparing findings  
   S4: Explaining findings 
Results & 
Discussion 
Combined from Kanoksilapatham (2005) and Pho (2008) 
M1: Preparing for the presentation of results 
   S1: (Re) stating aim/purposes/hypotheses 
   S2: (Re) stating research procedures (data collection and data analysis) 
M2: Reporting results 
M3: Commenting on the results 
   S1: Interpretations of the results 
   S2: Referring to the previous literature 
   S3: Clarifying/explaining specific results 
   S3: Evaluating the current findings 
   S4: Stating limitations 
   S5: Summarizing specific/individual results  
M4: Claim (a generalization arising from the result) 
M5: Stating limitation of the study 
M6: Recommendation (suggestions for further studies) 
Conclusion Jahangard, Rajabi-Kondlaji and Khalaji (2014) 
M1: Information move 
M2: Finding (with/without reference to a graph or table) 
M3: Claim (a generalization arising from the result) 
M4: (De)limitation 
M5: Recommendation (suggestions for further studies) 
M6: Implications 
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